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A C T U A L I D A D E S 
.Habrá hoy ses ión? ^ 
Es probable. 
Al f i n parece que conservadores y 
vistas, o, lo que es lo mismo, la mayo-
ría lograda con la segunda coa l ic ión 
Jvgservadora'liberal, e s t á n conven ía -
los ele.que deben aprobarse los pre-
mpuestos y otros asuntos 'urgentes, y 
errarse después las C á m a r a s . 
P Pero, ¿ y el d ivorc io? 
Eso q u e d a r á para el o toño , o pa^a 
cuando las ranas cr ien pelo, que vie-
Tje a ser lo mismo, porque ' ' due lo apla-
m o . . -
gi hoy hay q u o r u m se acordara, se-
«nía nuestras noticias, declarar u rgen-
te, más urgente que el d ivorc io , l a dis-
.cusióu de los presupuestos, y as í q u i z á 
puedan éstos ser aprobados antes de 
ifue termine el a ñ o económico . 
La verdad es que s i h u b i é r a m o s de 
[peffnir siempre con los mismos presu-
ipuestos, bien p o d r í a m o s ahorrarnos los 
gastos que nos i r r o g a n los cuerpos le" 
jgisladores. 
Sin gastos e ingresos aprobados p o r 
lia representac ión nacional apenas se 
Concibe el sistema represent-ativo. 
Adolfo R o d r í g u e z , sa l ió de Oficios 
$6, donde t r a b a j ó hasta el 16 de mayo, 
;E1 24 ingresó en e l H o s p i t a l N ú m e r o 
] , v el 30 fué t rasladado a " L a s A n i -
mas" c^<wn sospechoso de peste bu-
iónica. E l d í a 31 se d e c l a r ó e l caso 
negutivp. C o n t i n u ó en " L a s A n i m a s , " 
V el día 22 de j u n i o f u é declarado po-
sitivo el caso. 
No se pudo aver iguar donde r e s i d i ó 
tlesde el 16 a l 24 de mayo, y con t a l 
motivo se fumigaron las casas Oficios 
6̂6, donde' t r a b a j ó y Sol n ú m e r o 15, 
¿onde comía. 
Con permiso de l a Sanidad p a r é c e " 
ínos qne lo lóg ico hubie ra sido f u m i g a r 
las " A m i n a s - " no las de l Pu rga to r io , 
Fino el hospital a s í l lamado porque a. 
él van a parar las á n i m a s y los cuer-
pos de ios desgraciados a quienes se 
supone atacados de l a peste; porque 
si el 31 de mayo era u n caso,nega-
tivo, y siguiendo en " L a s A n i m a s " 
resultó que el 22 de j u n i o t e n í a 'la pes-
te b u b ó n i c a , e s t á decostrando que es-
ta donde reside es en " L a s A n i m a s . " 
A h o r a si en estas cosas de l a peste 
que oficialmente padecemos n i l a ló-
gica n i el sentido c o m ú n s i rven pa ra 
nada, q u i z á h a b r á hecho bien l a Sa-
n idad en fumigar las casaá de Oficios 
66 y Sol 15. 
L a V e r b e n a d e l " O r f e ó C a t a l á 
e n P a l a t i n o 
E l inspector de Servicios Sani tar ios 
s e ñ o r E l o s ú a ha sido o t ra de las v ic-
t imas propicia tor ias de las . . . genia-
lidades del s e ñ o r Secretario de Sani-
dad. 
E l doctor N ú ñ e z , decidido a que su 
v o l u n t a d sea o m n í m o d a e ind iscut ib le , 
cuando no le es persona g ra t a cual-
quier empleado lo separa de su puesto, 
por encima de todos los derechos am-
paradores de su estabi l idad que 1c 
b r i n d a l a L e y del Servicio C i v i l . Ta^ 
ha acontecido en el caso que nos ocu 
•pa, y en otros muchos cuya r e l a c i ó n 
s e r í a extensa. 
E l doctor N ú ñ e z h a b í a expedido u n 
ú k a s e separando del puesto que desem-
p e ñ a b a a l t a l E l o s ú a , y és te a p e l ó ante 
l a Comis ión del Servicio C i v i l , l a cual 
t uvo a bien, reconociendo l a j u s t i c i a 
del reclamante, decretar l a r e p o s i c i ó n 
de és te en su dest ino; pero el Secre-
t a r io o r d e n ó en seguida l a f o r m a c i ó n 
de u n expediente contra dicho emplea-
do, y l a consiguiente s u s p e n s i ó n de 
empleo y sueldo; procedimiento, que, 
como es sabido, le d ió u n excelente re-
sultado para deshacerse de algunos j e ' 
fes locales de Sanidad que no goza-
ban de sus s i m p a t í a s . 
S i estas arbitrariedades se cometie-
r a n pa ra servir a u n p a r t i d o p o l í t i c o 
siempre s e r í a n censurables, porque 
con tales procedimientos no es posi-
ble que haya una buea a d m i n i s t r a c i ó n 
n i que l a *paz mora l sea una v e r d a d ; 
pero si n i s iquiera a eso obedecen, si 
solo t ienen por objeto ejercer vengan-
zas personales y crear vacantes pa ra 
l lenarlas con parientes y amigos, en 
verdad que semejantes procedimiento^ 
no t ienen disculpa alguna. 
F í j e s e en ello el s e ñ o r Presidente de 







, mil damas, dos 
mil catalanes.-Saludando a! nuevo so!, 
na Morales de Guevara, Celia Gutiérrez 
de Miranda, Carmen del Cros. 
Señori tas Enriqueta y Conchita Lloret, 
Mercedes Prat, Mercedes Salas, Rosita 
Domenech, Pilar Badía, Ana Aiñsó, Car-
men Gironella, Dorotea Graells, Carmen 
Collel, Mercedes y María Raurell y cien 
más . 
Nicomedes Bas, el entusiasta Presi-
dente del Orfeó nos dió un abrazo cari-
ñosísimo. 
La Verbena era encantadora a las doce. 
A las doce se celebra un gran banque» 
te; un banquete f ra temal í s imo cuyo nú-
mero de comensales ascendía a m i l . Có-
menzó discurrió y terminó en medio de 
una a legr ía bella, donosa, catalanís ima. 
A l f inal , pronunció un breve y elocuente 
discurso don Carlos Mart í , el de la roja 
barretina. Nuestra fiesta—dijo—no tiene 
ninguna significación: e'j una fiesta de 
amor organizada por el Orfeó Cata lá ; en 
ella gritamos, todos confundidos, todos 
abrazados, Viva España , viva Cuba, v i -
, va Cataluña y viva San Juan. Grandes 
I aplausos. 
Luego cantaron los organillos y las 
| bandas, sonrieron ios farolillos y. la Ver-
bena llegaba al período más álgido de su 
a legr ía ; sardanas, pasa^nlles jacarando-
sos, cantos del campo y canciones: de la 
mar, ecos de la montaña , murmurar de. 
los ríos y amores de las fuentes. Cata-. 
luña la típica, la romántica , la artista. 
Cata luña con sus grandes poetas, gran-
des compositores, pintores y , escultores. 
Cata luña grande, laboriosa y noble. Ca-. 
t a l u ñ a . que cantando los cantares de su 
pueblo saludó al sol del día de San Juan 
agitando en lo alto las rojas barretinas y 
dando un viva solemne a ÜU región. Las 
barretinas pasan; pas^n cantando; no 
vienen de burilar una página heróica pa-
ra la Historia; regresan de una fiesta de 
amor, de flores, de arte, de cultura; vie-
nen de cojer el trévole h¡. noche de San 
Juan, 
DON FERNANDO. 
í S E A P R O B A R A N L 
S U P U E S T O S ? 
L o s s i g n o s s o n d e b o n a n z a y 
p a t r i o t i s m o . 
_ E N P A L A T I N O , ANOCHE.—Aspee to de una d« las mesas do la cena de los 
socios del "Orfeó Ca ta lá" y centenares d o simpatizadores.— La masa coral del 
"Orfeó" después del coadWto popular.— (Fotograf ía al magnesio por nuestro 
redactor art íst ico señor Vil la .) , , , _ . . ., 
Las barretinas catalanas pasan; no | Estas barretinas son m á s ; son las barre-
son las gloriosas barretinas que en Ma- j tinas que tocan las cabezas de los cata-
rruecos pelearon y triunfaron burilan- | lañes emigrados, de los catalanes artis-
do para la Historia páginas heroicas tas; de todo eso que en conjunto es arte 
al mando de aquel vidente, de aquel bra- y es eultm-a y es i-eflejo del alma de un 
vo general que se llamó don Juan Priin. | pueblo: de eso qüe en la Habana se l la-
ma el Orfeó Catalá. Las barretinas pa-
El gobierno tiene in terés en que en el 
nuevo año económico r i jan los Presu-
: puestos Nacionales correspondientes y 
' se normalice así la vida administrativa 
republicana con arreglo a lo que dispone 
'a Constitución. 
El Jefe del Partido Conservador doctor 
! órnente reunió anoche a los congresis-
.^s consei-vadores. Los debates fueron 
Prolongados. Se expusieron puntos de 
; vista. Se plantearon quejas. A l f in recabó 
! el doctor Torriente que los Congresistas 
íoncurran a la Cámara a resolver la 
bestión de los presupuestos, que serán 
ley si los demás grupos políticos de la 
Cámara también cooperan a tan íaulable 
f in . 
E l doctor Torriente se muestra activo. 
Hoy ha celebrado varias entrevistas con 
primates políticos. A las once de esta 
mañana le vimos llegar a la casa del doc-
tor Zayas.. .Mucho le sa t i s fa r ía al pa í s 
que el día primero de Julio se pusieran 
en vigor los nuevos presupuestos de 1914 
a 1915 por acuerdo del Congreso y que 
no se repitiese el hecho de continuar en 
vigor los presupuestos del año anterior. 
O c u r r e n c i a s de P o l i c í a 
DOS CADENITAS 
Vi] ,,la octava denunció Adolfo Sánchez 
rn310' Íe Mar(iués González, sin núme-
i o ' u ^ aul Piillado y Peñalver , de Poci-
íitás'rl a una hija suya dos cade-
s fie oro que aprecia en la cantidad de 
1 Pesos. 
p DOS SILLONES 
íel O Martínez y Cagigal, vecino 
Policía del Príncipe, manifes tó a la 
W ó l qU^ su amig0 Nicolás Ochoa le 
en sillones de mimbre que estima 
rtos centenes. 
t)e CORTANDO L E Ñ A 
íequeñhe r i c l a menos grave en el dedo 
do J05.? t?6 â mano izquierda fué asisti-
ré suf ^odrígVe5í Gómez, de 25 y H. , la 
Wha l l0 ,a l Pillarse dicha mano con un Jacha 
^ leñ eri los momentos de estar cortan-
hizoÜa?Ula Robles y Ramos, de 21 y J, 
trinos AAr- por el vigilante 330 a sus 
nio Peril Estévez y Robles y Anto-
êtite y Robles, porque constante-
lílaltratarllnsultai1' tratando también de 
T I A I N S U L T A D A 
SIN LICENCIA 
ía fué "(W h.aciemlo una obra sin llcen-
> icmeT? ldo Por el sargento Suárez, 
*j259 «amos Rosón, de Neptuno núme-
¡L^entjf l f hacía en Infanta 47, dándo-
infraCcióneñor Alcalde Municipal de 
, Manif.A*lAS H E R R A M I E N T A S 
t i r i n a - i Aureli« Céspedes y Acosta, 
ta les le h ' qUc dp un depósito do ma-
I Ok ^ hurtado varias herramien-
L ^ I5úbUcatneCen al dePa,-tamento de 
' ^ i l 1 . ^ AM ION A/ . A l ) A 
m«»M*«stó EvAlina Hernán-
dez Sánchez, de Zapata número 1, que su 
legítimo esposo José Alvarez, del cual se 
encuentra separada, la ha amenazado 
con maltratarla en cuanto la vea por la 
calle. 
U N A PEDRADA 
En San Lázaro y Blanco sufrió una 
herida contusa en el pecho la menor 
Magdalena Díaz y Bastillo, de San Láza-
ro -196, la que sufrió al dar'e una piedra 
que 'e t i ró otro menor. 
JUGANDO 
Hallándose jugando con o'xos menores 
su domicilio, sufrió una herida contusa 
en la fret te , al caerse, el menor Juan 
Laferté y Averoff, vecino ele la calle 8 
esquina a 2 1 . 
U N J IP I JAPA 
En '.a segur.da estación part icipó Ma-
nuel Maco-'ro / Stvr. t u , vecino de Egido 
67, que de su nab i t a^ón le fa ta un som-
brero de jipijapa que estima en diez cen-
tenes, sospechando que el autor sea Ma-
nuel González y González, de Damas nú-
mero 58. 
U N BULTO DE ROPA 
Joaquín Ronco Díaz, de Estrella núme-
ro 83, ha denunciado que de la puerta de 
la casa Sol 68 le hurtaron un bulto de ro-
pas que le entregaron varios marchantes 
para lavarlas. 
DE U N A B A T E A 
La menor Amelia Pacheco y Rodrí-
guez, de San José 127, recibió una con-
tusión leve en un dedo de la mano iz-
quierda, que sufrió al caerse de una ba-
tea en la cual se estaba bañando. 
ENTRE BELLAS 
El vigilante 1218, arreste anoche a 
Inocencia Muñoz, por haber maltratado 
de obras a Modesta Gómez Vals, vecinas 
ambas de San Láza ro 255, 
La He -
5? 
COMITE ORGANIZADOR DE FES-
TEJOS 
Por la presente citamos a todos los 
dependientes del Comercio, y simpatiza-
dores de festejar a la tr ipulación del 
Carlos V a su arribo a las playas cuba-
nas, para una Junta, que se celebrará en 
el Centro Asturiano, el jueves 25 del ac-
tual, a las ocho de la noche. En ella se 
da rá cuenta de los trabajos iniciados y 
se solici tará el concurso de todos para 
que los festejos estén a la altura en que 
han quedado siempre, Iot que han sido 
organizados para fortalecer los lazos de 
concordia y unión entre todos los ele-
mentos que en este bello país vivimos. 
Por lo tanto, quedan citados todos los 
dependientes, comerciantes, etc., y sim-
patizadores de festejar al Carlos V al 
regreso de cumplir con los sagrados de-
beres de humanidad en Tampico y Vera-
cruz, para el jueves en el Centro As-
turiano. 
Habana, Junio 20 de 1914. 
Por el Comité Organizador. 
Enrique T. Carvajal.—Enrique Ba-
rros y Fernández . 
C A B L E d A M A 
Una leona escapada 
Pasan los catalanes como pasan los 
ejércitos de alegría , cantando, y cantan-
do conmueven al pueblo que les aplaude 
al pasar. Entre aplausos y v í tores , en-
tre flores y cantares, recorren la ciu-
dad y llegan a Palatino Park, donde les 
•esperan y les reciben car iñosamente , ru i -
dosamente, con verdadera locura dos mi l 
personas: las esposas, los hijos, los her-
manos de los trabajadores que tocados 
de la barretina pasaron cantando. En Pa-
latino ard ía Cataluña en la encarnación 
de la hermosa fiesta, de una Verbena t í-
pica, porque ayer era la noche de San 
Juan. 
Algeciras 26. 
.•Mientras estaban instalando un circo 
de Variedades en esta población, escapó-
se una leona de la jaula produciendo 
gran pánico. 
La leona destrozó un perro y un as-
no, y afortunadamente no causó desgra- I 
cias personales, porque pudieron aprisio- I 
narla de nuevo. 
í 
Match de boxeo 
Londres. Junio 24. 
Ya se han firmado las condiciones pa-
ra la pelea a trompadas concertada entre 
el pugilist í americano Young Ahearn y 
el campeón francés George Carpentier. 
Ei encuentro se celebrará en esta ciu-
dad el día dos de Ago-sto próximo y el 
vencedor obtendr? une bolsa con treinta 
uii l pesos. 
A las nueve de la noche en Palatino 
no se podía dar un paso. Bajo los pom-
posos árboles los mi l farolillos sanjuane-
ros; a la luz policroma de los farolillos 
resaltaban mi l mujeres divinas, m i l ca-l 
talanes alegres, dos m i l niños. La Ver-
bena era una verbena verdad; una verbe-
na t ípica catalana española, divinamente 
sanjuanera. E l alma catalana sobria, ale-
gre, noble vigorosa vibraba su patriotis-
mo y en su patriotismo su amor al r i n -
cón. A las diez se iniciaban los juegos 
vde la olla, de la sar tén , las carreras de sa-
cos; todo lo que fué la hora cómica de la 
fiesta, la hora de la risa, la hora de la 
gracia en esta bella noche de San Juan. 
Cuando cesó la risa cantó el Orfeó: can-
tó bajo la dirección de ese artista, de ese 
bohemio, de ese gran maestro Mar t ín , que 
por bohemio y ser artista le queremos 
todos, cantaron los oirfeonistas admira-
blemente; cantaron sus sardanas, los can-
tares del campo, de la mar, de la monta-
ña , del pueblo; todo lo que llevaron al 
p e n t á g r a m a Clavé, Morera, Ventura, 
Bartomeu; todo lo que escribieuon s'JS 
poetas, todo lo que pintaron sus pintores; 
todo lo que expresaron en sus dramas y 
en sus comedias sus ilustres dramatur-
gos; toda el alma catalana. Porque en 
los cantares llora, r íe, ruge y ama el al-
ma de los pueblos. Mar t ín y su Orfeó 
fueron aplaudidos, colmados de flores y 
de abi'azos y las dos mi l barretinas que 
tocaban las cabezas de los catalanes lu -
chadores, artistas, nobles se agitaron 
contestando un rotundo ¡Viva Ca t a luña : 
Cuando el Orfeó te rminó sus bellas can-
tatas saludamos a catalanes tan entusias-
tas y respetables como estos: a don Eu-
daldo Romagosa, expresidente de la Be-
neficencia Catalana, a quien se le hizo 
una ovación; don Narciso Sala, D. Juan 
Llinás, D. Luís Arizó, maestro Enrique 
Masriera, Enrique Coll, Daniel Soler, 
maestro Gaspar Agüero , José Mateu, Car-
los Mar t í , presidente de honor del "Or-
feó Ca ta l á ; " José y Leandro Gracell.s, 
Ricardo Es tapé , actualmente presidente 
del "Centre C;^talá;" Francisco Ponrs, 
Enrique Pina, Federico Sabater, Benito 
Rupiá, Miguel del Cros y Vives, Julio Mo-
lina y quinientos más . 
¡Ah! Nuestro compañero Carlos Mar-,1 
tí tocaba su cabeza con la barretina. El i 
maestro Mar t ín vest ía el traje típico. En-
rique Coll, también nuestro compañe. ' j 
queridísimo, no tocaba su cabeza con la 
barretina. 
Después nos poníamos a los pies de es-
tas bellas damas y de estas lindas señe-
r i tas: 
Señoras Herminia Gelpí de Bas, Dolo-
res Baster de Mart í , Ana Fernández d° 
Arisó, Escolást ica Vi la viula de Prat, 
maestro fundador del Orfeó, Josefina de 
Soler, Ani ta Carrcter de Ballester, En r i -
queta de Molla, María Gil de Llinás. Ne-
• E N P A L A T I N O , ANOCHE.—El fot ógrafo sorprende a uno de tantos sim-
páticos grupos de señor i tas y señoras e n la verbena catalana.—El juego de la 
sa r tén que fué objeto de regocijadas ce lebraciones.— (Fot. al magnesio por 
V i l l a ) . 
E L PRESIDENTE SE H A O U E D A D O a 
HOY E N DURAÑONA. E L DOCTOR 
MONTORO H A IDO A DESPACHAR 
CON E L GENERAL MENOCAL. 
Esta m a ñ a n a lo ha sido de conferen-
cias en Durañona . 
E l doctor Montero ha ido a despachar 
a la residencia veraniegañ 
El Secretario de Gobernación, señor | La l luvia pertinaz, 
Hevia, también ha estado en Durañona a : raliza en esta sociedi 
conferenciar con el señor Presidente de 
la República. 
T S 
L A L L U V I A 
no 
En Durañona se ha celebrado una in -
portante entrevista entre una representa-
ción, de la Asamblea Provincial conserya-
dora de la Habana y ei Presidente. 
Ha terminado a las 12 del día. 
La representación provincial conserva-
dora ha expuesto al señor Presidente au-
gunas de sus quejas. 
El Presidente les ha diafanizado y 
aclarado todas las incidencias. Les ha re-
gado que le pormenoricen — V -
ip A.í '"nbleas correspondientes y ue 
todo cuanto proceda de las Asa.., ., 
corporativamente lo a tenderá en justic:-. 
La entrevista no hâ  podido sei má-s 
afectuosa n i m á s harmónica. 
Los comisionados han salido complací 
dos de la entrevista con e) general Me-
nocal. 
POR BRINCAR 
A l brincar una. cerca de maderas en 
Zania y Soledad, recibió una lesión en 
la mano izquierda,. Juar Sánchez y Ma-
za, de Merced IV. 
nes de su y 
currir por las calles \ 
tros el público es insig 
labor supone el andar 




lun en los tea-
'icaníio; ¡."¡proba 
(•: - • de nota? 
RECIBO Y COPIO 
"República de Cuba -—Superintendencia 
Provincial de Escuelas. 
Matanzas, junio 20 de 1914. 
Sr. Representante 
MARINA.—Matar 
Muy señor míe 
participar a us té 
número 1 de est' 
exámenes de aspi 
del DIARIO DE LA 
i é! gusto de 
Según Circular 
ntendencia. los 
il certificado de 
i te Costura se maestros de Sloyd y 
celebrarán en cst-;, ciudad los días 16 y 
17 do Ttilio venidero, ¿ w si usted desea 
prbitcaTlr. pava conocimiento de los m 
tereáadps. 
De usted ntcntamentj, 
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1^ Para (.'libíi i-e.sulki osla una nueva erat 
de posiciones. Acabamos de cele- I 
brai- en casa, l a Ganadera cuyos, ee h i 
ike t f i ¿ r e s u l t a d o s van llegando a todas las ¡ 
j - rovincias por medio da los ejempla-
"obnres de ganados adquirido*} p o r la Se-
( i \ l a r í a de A g r i c u l t u r a , y repart idos 
** ^ t n t r e las Granjas EscOelas.' ; 
. . , Nos preparamos a concu r r i r a la ex-
posición de la mím j o v ^ n de las K e p ú -
blicas amcr i ec l a t inas , P a n a m á , para-
«íixurfjfeiobrar el deseubrimienio tlel Pací+i-
" ^ " « o por Vasco N ú ñ e ^ de. Balboa, y as í -
.mismo se prepra C u b í i a fo rmar par-
éaíMsfe'. 011 la g ran f e r i i ^ in te rnac ional q-ie 
éap ac. e f e c t u a r á en ^ a n Francisca de Ca-
• • Jifa r ni y, en ce^obrac ión de la aperte.-
ra del Canal P a n a m á . Y ahora, co-
-nio .c reerá , on la lista, pero p r imera 
r .en époc^ j y .sin duda en beneficios pa-
ra ( ' .iba, se nos presenta la Exposició ' . i 
íU\ Boston bajo un aspecto d i s t in to de 
' i j . i áü otras enunciadas, como exposic ia i 
s& ¿lé anuncio, no solo respecto a l a pro-
d u c c i ó n ma te r i a l sino a todos los ó r d e -
nes de la act iv idad, y no ú n i c a m e n t e en 
lo que se refiere a los resultados obte 
nidos, si no a d e m á s , a los que es po-
l i sible obtener. 
H i Para la p a r t i c i p a c i ó n de Cuba en l a 
•f. E x p o s i c i ó n de Boston ha votado u a l sí , 
gi c r é d i t o nuestro Congreso y se, .ia 
nombrado una comis ión of ic ia l de f u n -
cionarios de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tu ra , pres idida por el s eño r Ar ia ' : , 
Subsecretario de ese Departamento, l a ! 
«t'iial cuenta ya con el concurso de Id. 
c o m p a ñ í naviera " U n i t e d F r ' d t 
C o m p a n y " y de las empresas f e r rov ia - j 
ricis cubanas; y es el p r o p ó s i t o de la j 
Comis ión , que, a d e m á s de los d i fe ren- l 
í e s productos de la indus t r i a y dei j 
gjsuelo cubanos, f iguren en la expos ic ión 
d é Boston informes, antecedentes y 
manifestaciones de toda índo le que siv-j 
van para demostrar que Cul^a posee 
V̂tmu capacidad product iva y es siVscep-
ot.ible de grandes adelantos y de alca v-
zar un poderoso d é s a r r o l l o m a t e r i a l : 
BK f̂ue es un pueblo culto, i lus t rado, de 
clima incomparable, de m ú l t i p l e s r i " 
qnezas naturales, y que ofrece, t an to 
i- lo menos como el p a í s que rq.ayorfS 
las ofrezca, todo g é n e r o de opor tun i -
dades y de facilidades para los capita-
listas y para los inmigrantes . 
No dudamos que así como el gene-
ra! ¡Vlenoeaü ha comprendido la opor tu-
n idad y la eficacia del anuncio—como 
buen adminis t rador y como buen ha" 
condado que es—que a Cuba b r inda la 
E x p o s i c i ó n de Boston, y se prepara 
a dar , en lo que a esto se refiere, u n 
g i ro comercial a l a acción gubernat iva , 
para que con pocos gastos se obleng-m 
los mayores resultados, as í t a m b i é n los 
productores, los comerciantes y los í t 
dustriales de Cuba a c u d i r á n al ancho y 
r ico campo de anuncio que les b r i n d a 
la E x p o s i c i ó n de Boston para expoimr 
al l í , si no en cant idad, en calidad, la 
p r o d u c c i ó n cubana cua.l no se ha he-
cho hasta ahora en t e r r i t o r i o extranie-
ro . 
E l anuncio es la vida del comercio; 
t a m b i é n es una gran palanca que mue-
ve la v ida de las pueblos. Cuba ha u^a' 
do de él muy poco; pero hoy, por i n i -
c ia t iva of ic ia l se prepara para u t i l i -
zarlo* y tenemos la seguridad de que 
las efectos han de ser satisfactorios, en 
corto plazo, para l a e x p l o t a c i ó n de las 
riquezas naturales de nuestra suelo 
L a s i t u a c i ó n de nuestros hacendados 
v vegueros, de nuestros industr ia les y 
comerciantes, de las clases produc-.o-
ras todas, no es l a m á s p i s p i c i a en los 
actuales momentos para n i n g ú n esfuer-
zo; el a ñ o ha sido singularmente malo 
pai-a nosotros desde el pun to de vis ta 
económico . Pero así y todo, p a r ó c e n o s 
que el esfuerzo se impone y que se debo 
cooperar con el gobierno a f i n de que 
las dist intos factores de la p r o d u c c i ó n 
cubana es tén representados, y bien re-
presentados, en la f u t u r a E x p o s i c i ó n 
In ternacional de Boston. 
L I C O R DE B E R R O 
A base de v ino generoso y j u g o pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tar ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol ló1/^-
.««••iiiiiiiiiii.w nmmw 
l í e n e jamara 
. para hielo 
G.t»ediroaríásy 
2404 Jn.-l 
A C O T A C I O N E S 
opuestos "no v a n " 
F R I E D R . H E C K M A N N Fálirico de Aparatos para Ingenios. Breslau, AieMa 
T R I P L E í eyADl?y5L£ EFECTOS, TACHOS DE 1 Ü M S GLASES CALENTADORES. BOMBAS DE AIRE, CEKTRIFMraq 
= TURBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADORtS AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = = = ^ 
REGULADORES AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS DE VAPOR PmA\r 
SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPEGIALISTAS. M D d i f í c i c i ó n de los Ingekios. E) 
trificación de los Ingenios. 
Plantas eléctTl,c«», g r a n i j i y o i i i ;11?.-3 > n'> n t > l i 3 c l i ^ s l — M ' . títi-'m p i n p i i ad i r i a s , Tostaderos d - r r-
Talleres de •uidcras, Tranes de L i v a l i . S^.b^teras para H ^ l a J j í y m i i a i a x i graniss y p e q u ^ ñ i s para hacer ĥ e" 
Representantes: S E E L E R , P I y Cia.-Mercaderes, Ifi1̂ . esq. a Obrapía-Apartado 68.-Kai)ana 
LEGITIMOS MOTORES 
^ O T T J DEUTZ" 




Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipn Monicii 
SOW D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Lee ví-o tienen predileooién por « « t a s marcas, ocnsumon 20 mMteaaa 
d» botellas por año . 
Obtuvieron medallas do ORO en bss Sxpostefoaos do 33ufato y Saint 
L o é i s , Esátados Unidas. 
CONSTiTÜYEW DNA BEBIDA M í SANA Y ESTOMAíiAL / ^ 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIOC. 
medios, porque ol inmigrante lo absorbe 
todo, porque »1 español acapara todo y 
exfcluye al nativo de sus empresas, pre-
sento este caso. Inmigrantes eran los pa-
dres de Camilo y Alberto Armand. Cuan-
do ellos murieron, la fortuna de. la fami-
lia era un embrión de fortuna; en 24 ho-
ras .pudieron, vender el bohío y el terreno, 
y dilapidar el precio de la venta, en lujos 
y francachelas. Trabajaron, lucharon, su-
frieron; pusieron a tributo la inteligencia 
y a la larga prueba la voluntad, y son r i -
cos y son estimados. Su palacete es tá nim 
bado por la felicidad posible en la vida. 
No hay pues, preterición ni infelicidad j b t c l >sei.vk,i0 de b a r b e r í a ' v v e M ^ 
inevitable: no hay más que esfuerzos va- . . ^ ^ uta id, y venia í 
lientes o desmayos tontos; no hay sino j J iüros, pe r iód i cos , tabacos, cigarros, 
virtudes o miserias, morales. ¡ billetes du L o t e r í a Nacional, etc., ?n la 
1 (Quinta Goyadonga. 
Los pliegos de condiciones y tnodf 
Dos hermosas fiestas culturales presen- . 
ció la Habana el domingo último. La dis-
tribución de premios entre los alumnos 
del Colegio "La Salle", en el Centro de 
Dependientes, y acto idéntico entre los 
alumnos de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. Planteles de educación religiosa los 
dos planteles, cubanitos son los niños allí 
educados para el porvenir de la nación cu p r ó x i m o , d í a veint inueve del comen, 
baña. Ko es posible romper con esto,, ami te mes en ei Saióu de sesiones y aate 
* % ^ ¡ ™ J . ± f r ¿ ^ ^ . r ^ ' l e s l a J u n t a Di rec t iva , a las . ocho de % 
FCrTSTOACIO>3 D E L A . F A B R I C A E N E l . P A I S ; E L A R O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — — 
Mientras se deleitan i n Washington i contra el suelo, contra los muros, a las 
con la lectura de los horoismos de V i 
lia, y se discute sobre si es o no conve-
niente el ofrecerle la presidencia de la 
República mejican'x, ¡que horror I tós 
acontecimientos siguen en Méjico SU des-
arrollo con la estela de ngre que éa de 
rigor. 
Luis Barzini nos refiere en uiut de 
sus correspondencias a! 
Sera/' lo que ha visto en Torreón. Dice 
as í : 
"Los revolucionarios han visitado tres 
veces a Torreón. Hay allí un banco «hi-
iiO-mcjicano, en cl cual se habían roCu-
giado los chinos de la población. Fué in-
ventanas. Esa manera tumultuosa de en 
trar, es de r igor : se la llama "paso de 
les vencedores." Cuando los jefes, a la 
cabeza de sus tropas, dicen: " A paso de 
vencedores," es el f i n del mundo. Ves-
tidos de harapos, con los sucios y curt i -
dos brazos saliendo ' por entre mangas 
desgaivadas, con el,. p?cho descubier-
Corriere de lia to, el ancho sombrero desfondado y 
cargados de cartucheras, los soldados 
de la insurrección traen a la memoi'ia a 
aquellos piratas que hasta hace dos si-
glos, asaltaban las poblaciones de la cos-
t a . . . 
"Los primeros almacenes desvalijador 
fueron las sombrerer ías ; luego las casa; 
Q E L A HABANA 
Secretaría 
i S u b a s i a del servicio de barber ía eic 
en la Quin ta Covadonga.) 
De orden del seño r Presidente v 
por acuerdo de la Jun ta Direct iva ' se 
hace saber que se saca a públ ica 'su-
le 
los de p r o p o s i c i ó n se e n c u é n t r a n en es-
ta S e c r e t a r í a a la disposic ión de cuan' 
tas personas deseen examinarlos, to-
dos los d í a s háb i l e s , en horas de oliei-
na. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo el lunes 
vadido por los revolucioi'arios, quienes 
se entretuvieron en i r arrojando a 1<Í8 | fe J 5 Í J 0 ^ O ñ 4 : ^ ! ! ^ 0 ^ ^ Í Í L j f - , t ? * ! 
asiát icos por las ventanas, en número de ' ' 
ISe cuenta que cl gobierno les a d v k -
s ió a los representantes conservad_i" 
res:—Es necesario que haya quoru-n 
n i i a sesión de esta ta rde .—Y se dice' 
-que el señor Zayas hizo l a misma, ad-
verteneia a los favorecedores de su 
fandida.tura. (Jliismccitos, 
E l objeto do estas cosas es conse-
g u i r la a p r o b a c i ó n del presupuesto p i -
r a el nuevo a ñ o económico . E l pre-
supuesto que boy rige, es el que les do-
j a r o n los liberales a los conservadores 
'••orno recuerdo del ú l t i m o a ñ o que o c r 
paron el poder. Si ahora no se le sus-
tituyfe con el que " p i d e - " el gobierno, 
c u u l a r á tres años de edad; s e r á ur.n 
prueba admirable del celo, del entu-
siasmo, del e s p í r i t u de sacrif icio y de 
amor a la R e p ú b l i c a con que t raba jan 
nuestros legisladores. Gladstone l la-
maba a los legisladores de su t i e r r a , 
ladrones ocultos en las encrucijadas 
par lamenta r ias , " porque derrochaban 
a su antojo los millones del Estado, y 
Cada a ñ o p e d í a n m á s . . . Nuestros le-
gisladores se han unido para ev i t a r 
que si- pueda dudar de l a i n t e g r i d a d 
de sus p r o p ó s i t o s : y es cier to que do" 
r rochau todo lo que pueden, o—mejor 
t o d a v í a — l o d o lo que consideran ne-
cesario p á r a la sa lvac ión de la R e p ú -
blica ; pero os cierto t a m b i é n que no 
piden cada a ñ o nuevas cantidades: -je 
contentan con las que t ienen; y p r i-
curan no aprobar los nuevos presL!.-
.. puestos que el gobiero ofrece a su con" 
. s i d e r a c i ó n , pa ra evi tar que el presu-
' puesto suba". .'. 
. ' "C la ro es tá que las gentes inconfo--
mpR c e n s u r a r á n este m é t o d o : nadie es 
MuucdaVpie agrade a todo e] mundo, y 
íiíubo una vez en E s p a ñ a nu s e ñ o r 
D o n SauclíO E r v i t i , que llevaba en su 
^ . ¿ l i d o este l e t r e ro : ' 'Que sí, que n o " . 
Q u e r í a exponer con él, que cuando t > 
dos los d e m á s d i j e r a n s í , el d i r í a no. 
y cuando todos no, el d i r í a sí. A q u í su-
cede lo mismo con todo el pueblo de 
Cuba; cuando los representantes d i " 
een no, todo e l pueblo dice sí , y cuan-
do sí, dice no. L o llevamos en la ma-
sa de la sangre. Cuentan, pues los m -
conformes, que el m é t o d o es desa.stro-
so: i n u t i l i z a en p r i m e r lugar todos '•vs 
esfuerzos del gobierno, y le imp ide h a ' 
cer una, po l í t i c a de acuerdo con su pro-
grama. Esto redunda en per ju ic io del 
mismo pa í s , porque sin una buena po-
l í t i ca no es posible una buena hacien-
da- Por otra par te , si no se discuten 
d e t e u i d a í n e n t e los presupuestos, na 
lay modo de hacerse cargo de las ver-
daderas necesidades del Estado. Y re" 
sul ta doloroso el reconocerlo as í , pero 
í a s necesidades crecen; crecen a q u í , 
y en Francia , y en Ing la t e r r a , y en 
Alemania , y en todas las nacione0'.: 
crecen a q u í , a pesar de que esta R e p ú -
bl ica se encuentra en condiciones idea-
les para v i v i r con holgura y con pre-
supuesto escaso. 
S i los legisladores no estudian estas 
cosas, es n a t u r a l que a cada paso hu-
ya tropiezos. A s í se explica t a m b i é n 
que concedan pensiones envidiables a 
todos sus amigos. Las necesidades de 
sus amigos las conocen; las del p a í s 
no las conocen t o d a v í a . Pero no pue" 
de negarse que a pesar de todo esto, 
dan una prueba de a l t í s i m o civismo 
re s i s t i éndose a d i scu t i r los presupues-
tos, porque se aumentan en ellos algu-
nas consignaciones. 
S i no procedieran as í , no p o d r í a n dar 
m á s adelante otras pruebas parecidas, 
solicitado los c r é d i t o s suplementarios 
y las amplia iones de c r é d i t o que L s 
exige ta p a t r i a . . . 
trescientos diez y ocho 
"Vi l l a en t ró por segunda vez en la ciu-
dad y entonces cl general que mandaba 
la plaza tuvo tiempo de preparar su re-
tirada. 
"Era por la tarde, y todos los ciuda-
danos que estaban en cendiciones de 
huir siguieron a las tropas. Bajo un di-
luvio, la caravana aquella se puso en 
marcha, en medio de una tumultuosa 
confusión de coches, carros y automóvi-
les, colmados de gente ¿rlerrorizada. Loa 
que no pudieron encontrar vehículo, mar-
chaban, a pie por en medio de los solda-
dos. A cinco ki lómetros vie la población 
el camino estaba inundacio, y se impuse 
la necesidad de abandonar los carros 
atascados, y mujeres, niños y ancianos 
siguieron a pie, por entre el lodo, el ca-
mino del desierto, creyendo escuchar 
siempre a lo lejos le galope de las hor-
das de Vil la . Aquella imída duró ocho 
días, no teniendo en ella más que 
un poco de harina para rlimentarse. Los 
fugitivos millonarios se morían de ham-
bre. Los soldados, rendidos, caían poi 
docenas y morían abandonados en las 
soledadp? de la estepa, y las damas más 
ricas se arrastraban con sus hijos en lo? 
brazos, en busca de hierbas con qué al i -
mentarlos. Es una relación de innumera-
bles dolores: entretanto se saqueaba la 
población. 
"La entrada de los revolucionarios 
(léase las huestes de Vi l la ) triunfantes 
en una localidad, es un espectáculo ver-
daderamente infernal. Llegan a un galo-
pe desenfrenado gritando como demonios 
y disparando fusiles y pistolas al aire, 
italianos, no dejando en sus tiendas más 
que estuches vacíos, rimebles destrozador 
y vitrinas rotas. Luego siguió el saqueo 
en los otros establecimientos, y las har-
pías que siguen a los soldados, ofrecían 
joyas, encajes y perfumer por unos cuan-
tos centavos. También se invadieron las 
casas particulares, empezando por aque-
llas que habían sido abandonadas. Todor1 
los fugitivos fueron declarados enemigos 
¿ c la constitución, y a golpes de hacha 
se allanaron las puertas cerradas. 
"Varios españoles residentes en To-
.rreón fueron detenidos- y- condenados- a 
muerte'. En un rancho trabajaban nueve 
españoles: no habían hecho daño alguno 
y por lo tanto no huyetxni. A l llegar los 
rebeldes donde aquéllos Se encontraban 
se apoderaron de ellos y los alinearon 
contra un muro: una mujer se precipitó 
dando alaridos, llorando, implorando gra-
cia: se arrodil ló ante el jefe torciéndo-
se las manos, era la madre de dos tra-
bajadores, e imploraba que le dejasen süí 
hijos; y como se le diera a escojer, a un 
mismo tiempo, se ofrecieron los dos Her-
manos de un salto a ser sacrificados, ex-
clamando: "má tenme a mí y dejen a m i 
hermano!"—"No; yo soy el m á s viejo 
que viva el otro!" 
-—"Señora—gritó Villa-—hay que com-
placerlos a los dos"—y mandó hacer fue-
g o . . . " , 
"Después de eso, se ocupó Vi l la de ha-
cer que se restableciera el orden, y dic-
tó una serie de ukasses, firmados con 
este lema: "Restauración y Justicia." 
¡Restauración y Justicia! Una retór i -
ca democrát ica y grandilocuente, acom-
pañada de los más inauditos horrores. 
G. del R. 
El más elocuente de nuestros actuales 
oradores Sánchez de Bustamante, habló 
en la fiesta de La Salle, y habló, enalte-
ciendo la figura insigne de San Juan Bau 
tista La Salle, creador de las Escuelas 
Cristianas. 
" En los Escolapios habló Mariano 
Aramburo, uno de los m á s cástizos y de 
los m á s ilustrados oradores cubanos. Dos 
águi las de la tribuna, dos glorias de nues-
tra intelectualidad, bendijeron, con el cul-
to P. Fáb rega , la educación cristiana. 
No sé si la necedad de algún fanát ico ne-
g a r á talento, patriotismo y grandeza mo-
ral a Bustamante y Aramburo. Todo es 
posible. 
¿Concurrentes a esas fiestas? Cente-
nares de damas virtuosas y decentes y 
de hombres de moralidad y de talento. 
El Presidente de la República, Núñez, 
Azcára te , La Guardia, Villalón, Este-
t a n no; no ano ta ré nombres. 
"La cáfila de clericales", "la turba de 
reaccionarios", han dicho algunos perio-
diquitos provincianos, de los que hemos 
conmbatido el divorcio. ¿Qué no dir ían de 
los que asisten a esas fiestas de los Cole-
gios cristianos ? Callando nombreiv, evita-
mos la ofensa directa a los concurrente?. 
L N . A R A M B U R U . 
EL ENCANTO acaba de recitur las nue-
.vas Tormas de corsés Bcu Tom para ta 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señori tas. Gallano y 
Rc/a Hafael. 
la 
noche, hora en que se r e c i b i r á n las pro< 
posiciones que se presenten. 
Habana, 22 de j u n i o de 1914 
E l Secretario 
R. G. Marqué* 
C. 2729 6t.—23. 
C o m p r e l o s r e g a l o s q u e 
t e n g a q u e h a c e r e n 
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AnuncLPs en periódU 
eos y revistas. Dlbu-
• jos y grabados mo-
¡fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—i_UZf §3 <G).—TefS-
fono A-4937. 
a t u r r i l l o 
Debía una visita a los hermanos Camilo 
y Alberto Armand, propietarios del jar-
dín E L C L A V E L , que es honra de Maria-
nao y de Cuba, en su género. 
Cariñosos como siempre, apenas hubie-
ron terminado las obras de edificación 
de su palacio en pequeño, de sus oficinas, 
invernaderos, etc., etc., y abierto al pú-
blico su nuevo despacho de flores, plantas 
y semillas, se apresuraron a ofrecérmelo 
y requirieron m i visita. Y a pesar de la 
lluvia intempestiva, tuve el gusto de co-
rresponder y el placer de admirar una 
vez m á s la obra del talento, de la constan 
cia, del trabajo y la, v i r tud de dos cuba-
nos, de raza amarilla pura, pero cubanos 
por el nacimiento y la educación, que han 
sabido v iv i r con decoro, relacionarse con 
Parecerá paradógico el anterior enuncia-
do, pero no lo es. La belleza no se puede-
"recetar", no se puede transcribir con sig-
nos matemáticos, pero se puede iograr si-
guiéndose dictados- de la ciencia, consejos 
del saber. L,a Belleza natural se modifica, 
se conserva y se aumenta, cumpliendo con 
reglas y prescripciones. 
La belleza se logra, en quien no nació 
bello, sabiendo procurarse los medios de 
modificar sus facciones, de darles gracia, 
distinción y atractivc.s. 
Un librito útil, bcl).amente impreso que 
se recomienda a las damas por su lectu-
ra, es "Fórmula de Belleza", recién salido 
de las prensas, que se enviará, franco 
do porte, en sobre cerrado, a cuantos lo 
soliciten eu Neptuno 85, "moderno, con la 
sola dirección "Fórmula de Belleza." 
Este librito es útil,- hace recomendacio-
nes ptovechosas, indicaciones acertadas y 
sirve para difundir conocimientos ignora-
dos, para rectificar juicios, y siguiéndose 
sus dictados se conserva la belleza, se fo-
menta en la fea y se modifica en la d * 
cadente. 
"Fórmula de Belleza," Neptuno 85, mo-
derno, basta poner en el sobre, para re-
cibir al siguiente día el l ibri to indispen-
sable en ol cuarto de toda dama que se 
estime y quiera ser bella. 
C 249¿ alt. 6-3 
lo mejor de nuestra sociedad, crear una 
fortuna en que no han intervenido el ro-
bo n i la desvergüenza, dotar a Cuba de 
un establecimiento industrial y agrícola 
que compite con los grandes en su clase 
de la misma Europa, y ayudar grandemen 
te a la educación del gusto y del senti-
miento de esta generación: que quien en-
seña a amar las flores y a sentir la mú-
sica, modifica caracteres, eleva corazo-
nes y dulcifica instintos. 
Dadme un pueblo cuyos hombres se en-
ternezcan oyendo una melodía y cuyas 
mujeres rieguen de m a ñ a n i t a los tiestos 
del balcón y por la tarde prendan de sus 
cabellos las rosas y los claveles, y yo os 
aseguro que ese pueblo será capaz fíe to-
do lo noble, lo misericordioso y lo grande. 
Quien Én goza, con perfumes n i se con-
mueve en notas, basto y duro corazón se-
rá. Los cincuenta jardines de la Habana, 
los ochenta o más sitios donde se cult i-
van flores, con EL C L A V E L en primera 
línea ¿quién sabe cuánto habrán contri-
buido sin saberlo, a d-rtender del medio 
corruptor y egoísta presente, las aficio-
nes tradicionales y las pr í s t inas virtudes 
del hogar criollo? ¿quién sabe cuán tas 
jardineritas anónimas, cuidando con es-
mero sus plantas de salón, desinfectándo-
las, sacándolas al sol, exhibiéndolas a sus 
amigas, no habrán aprendido sin querer 
los mimos y los cuidados de mañana , pa-
ra con los hijitos tiernos de sus en t r añas 
y para con los padrecitos viejos y deli-
cados ? 
Soberbio palacete el de los Armand; 
lujoso, cómodo, y al mismo tiempo senci-
llo. 
¡Qué gusto en el decorado y mobilia-
rio; que severidad en la organización de 
los servicios; qué precisión y m a e s t r í a 
en el manejo de aquella, gran riqueza re-
presentadas en arbustos y florecillas, que 
el talento y la constancia reducen a oro! 
Y con qué tierna solicitud han hecho ellos 
de la hermana querida la emperatriz de 
un hogar dichoso! 
Cuarenta mi l duros han gastado en las 
nuevas obras No los heredai-on; no: los. 
obtuvieron vjbando al Estado; peso a pe-
so los han ido llevando a sus cajas los 
amigos de las plantas y de las flores. 
Es un éxito que debe enorgullecer a los 
que dicen que el cubano es disipador e 
inconstante; a los que aseguran que el cu-
bano vive miserable si no apela a ilícitos 
A 
l i 
L E C H E DE G E R M E N E S MALIGNOS 
Leche Condensada, I^£}°TEJS^ 
Lectie Natural Esterilizada, ^ S E £ B £ ¿ 
E S L E C H E PURA EXTRAIDA DE UN GANADD E X C E L ^ N T f ' ÎnTE 
LIZADA D E S P U E S DEL ORDEÑO Y ENVASADA [ N M E D I A T A I * ! ^ 
D F S P U E S DE ESTA OPERACION Q U E ES LA UNICA QUE LIBKA 
UNCA H \ ESTADO AL A L C A N C E DE L A S MADRAS 
Y DE L A S P E R S O N A S QUE GUSTAN DE i -ECHt 
F R E S C A UNA L E C H E TAN PURA Y N JTRíTIlVA 
L E C H E R A COMO la L E C H E NATURAL E S T E R I L I Z A D A marca 
.ATA DE LEC ÎE NATURAL ESTERILIZAC 
ETIQUETA DE LA DE LECHE CONDENSADA "LA lD lecherV^eR^ Ê  
C O L O R E S . 
P í d a s e en todas las tiendas de V I V E R E S , bien surtidas. 
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LOS ESTANDARTES DE LAS CASTILLAS 
En el "Centro Castellano,^-Hablando con el señor 
Conde de agunto.-Cada provincia de Castilla ten-
drá en Cuba su estandarte. - La alegría de los cas-
tellanos. - De ellos depende tener pronto 
un gran Centro. 
los castellanos se mueven con un gran 
«wtusiasmo. Y el cronista, que es de suyo 
curioso y entrometido, desea saber el por 
oüé de e-stfe entusiasmo, de este loco movi-
niiento que bulle en todas las almas y se 
refleja en todos los rostros de los simpá-
ticos castellanos. 
Lentamente, solemnemente, se dirige 
al Centro Castellano; un amable portero 
se inclina levemente al verle pasar. Sube; 
en los salones nadie; al lá al fondo de la 
presidencia un elegante b u r ó ; inclinado 
sobre el buró el noble Conde de Sagunto 
firma los documentos que uno tras otro le 
va entregando el activo Secretario. 
¿ Se puede.pasar ? 
Pase, pase. E l señor Conde de Sa-
gunto, noble y amable, me invi ta a to-
mar asiento y me obsequia con un taba-
co* en su anillo se destaca la sonrisa de 
nuestro Rey don Alfonso X I I I cuya vida 
joven, augusta, valerosa. Dios g u a r d a r á 
muchos años. 
Qué vientos traen por aquí al cronis-
ta del noble D I A R I O DE L A M A R I N A ? 
Cuatro preguntas, señor Conde. Sólo 
cuatro preguntas nada más . 
Circula con insistencia el rumor de que 
todas las provincias castellanas enviarán 
aí Centro Castellano un hermoso estan-
darte. ¿ E s cierto? 
Es muy cierta la noticia y que en el 
Correo del 20 del actual me he dirigido a 
las Diputaciones de las 15 Provincias ha-
ciéndoles ver el generoso obsequio de la 
Diputación Provincial de León; lo mucho 
que los Leoneses lo han agradecido; las 
grandes fiestas que se han celebrado pa-
ra la bendición del Estandarte, remit ién-
doles fotografías del acto, los periódicos 
que se han ocupado de la fiesta etc., etc., 
omitiendo de exprofeso, que la suscrip-
ción hecha para la Beneficencia de León 
como muestra de agradecimiento por su 
obsequio, ha dado un buen resultado para 
que no se creyere que mí indicación te-
nía un doble sentido. 
¿Qué trabajos han hecho o es tán ha-
ciendo los naturales de las provincias pa-
ra imitar a los de León? 
—Como usted comprenderá en estos 
asuntos no tomo part ic ipación directa, 
pero sé que los de Valladolíd se reunie-
ron hace unos días, y adelantan sus tra-
bajos para ver si son los segundos en 
traer su Estandarte, y que los de Palen-
cia no serán los úl t imos aún cuando no 
se vé el entusiasmo que se nota entre los 
de Madrid y Salamanca. 
Me han dicho, no sé con que fundamen-
to que se trata de nombrar una Comisión 
de (Santanderinos) "Montañeses" , que 
también son Castellanos, para visitar a 
su comprovinciano el señor Emeterio Zo-
rrilla, y suplicarle so ponga al frente de 
la misma, para que no falte sü Estandarte 
en la reunión de sus hermanas las 16 
provincias Castellanas. Escuso docirie_ a 
usted, que si don Emeterio acepta la in -
vitación de sus conterráneos , el Estandarte 
de Santander, viene en aeroplrmo. 
Los de Burgos nada han hecho todavía 
porque se espera a que su comprovinciano 
señor Dámaso Gutiérrez, les haga la me-
nor indicación, pues ninguno quiere qui-
tarle la prioridad a quien tanto derecho 
DENTE DEDIL 
Muchas personas es tán debilitadas. 
Han perdido sus fuerzas naturales. Pa-
ra que esas personas vuelvan a ser lo 
que eran, necesitan de las eficaces Gra-
jeas Flamel. 
Tomando las Grajeas Flamel se recu-
pera en todo la fortaleza perdida. 
Se toman en dósis especiales y siguien-
do un plan metódico. 
Venta: Sar rá , Johnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer, etc. 
Nuevo servicio e léctr ico 
del ferrocarri l del Oeste 
Desde el día 15 del presente mes inau-
guró la Compañía arriba mencionada su 
servicio eléctrico en el tramo comprendi-
do entre la Estación Central y Rincón. 
No hay para qué decir que la Empre-
sa ha obtenido un verdadero éxito, pues 
sólo con ver cómo salen y llegan los tre-
nes repletos de pasaje, se llega -al con-
vencimiento de la necesidad que ha veni-
do a llenar esa comunicación frecuente, 
cómoda y barata, y se explica la gran 
aceptación que ha tenido. 
Los nuevos ti'enes eléctricos recorren 
una zona extensa y rica, y pasan por po-
blaciones tan importantes como Arroyo 
Naranjo, Calabazar y Santiago de las 
Vegas, cuyo tráfico coi} esta capital re-
quiere desde hace tiempo, tan importan-
te mejora. 
Además ofrecen estos trenes un nuevo 
atractivo a los habitantes de esta capi-
tal, especialmente en los meses de vera-
no, pues resultan los m á s apropiados pa-
ra viajes de recreo los domingos y días 
festivos, brindando al propio tiempo una 
Magnífica oportunidad de disfrutar del 
fresco del campo, tan deseado en esta 
época. 
Estos trenes salen cada hora de la Es-
-acion Centital y de Rincón desde las 5.15 
a m. hasta las 9.15 p. m. y desde las 5.05 
a- m. hasta las 10.05 p. m. respectiva-
mente. Además hay un tren extra todas 
•as noches, que sale de la Es tac ión Cen-
dal a las 11.15. 
Sombrerería 
u C o l l í a , , 
ES T A A N T I G U A y a c r e d i t a d a c a s a se t r a s l a d ó a C A -
L I A N O , 1 1 8 , e n -
t r e D r a g o n e s y Z a n j a . 
tiene, por sus grandes dotes y s impat ías 
de que goza entre los Castellanos. 
Los de Logroño son pocos, pero entre 
ellos es tá el activo y entusiasta señor 
Tirso Ezquerro, que probablemente es tá 
preparando alguna sorpresa cuando tan 
callado es t á ; él, que si de algo peca, es 
de.. . .eso. 
Soria también es muy limitado el nú-
mero de los que vienen a Cuba; pero los 
hay muy entusiastas, como Francisco So-
ria y otros, que no porque sean pocos han 
de quedarse sin representación, y por lo 
tanto cuentan también con traerlo muy 
pronto. 
Los Salamanquinos pronto da rán se-
ñales de vida, pues son muchos y entre 
ellos algunos que si quieren no necesitan 
andar con muchos mensajes para conse-
guir que su Estandarte no sea el úl t imo. 
Veo que ha venido usted dispuesto a 
que le diga m á s de lo que yo sé, y como 
hasta este momento de nada m á s estoy 
enterado, siento tener que decirle que res 
pecto a Estandartes otro día continuare-
mos. 
Muy bien, señor Conde. 
—De las Delegaciones estoy muy satis-
fecho, pues estas van en aumento, toda 
vez que en lo que vá de año se han fun-
dado las de Melena del Sur, Aguacate, y 
Madruga; es tán en organización las de 
Remedios, Caibarién, Placetas y Santiago 
de Cuba, y otras que tiene en cartera el 
Secretario de la Sección de Propaganda. 
Estoy muy satisfecho de la marcha del 
Centro y eso que no responden nuestros 
comprovincianos al esfuerzo de la Directi 
va y sobre todo a los de la Sección de 
Propaganda; pues si los Castellanos se 
dieran cuenta de que, de ellos depende el 
que el Centro Castellano tenga pronto 
casa propia, puesto que los terrenos los 
tendrá muy pronto, y vinieran a ayudar 
con sus cuotas al Centro de su Región, 
no tendr íamos que envidiar a nadie res-
pecto a este particular. 
—Señor Conde; un millón de gracias. 
—Señor Cronista; no hay de qué. 
Abandonamos el salón de la presiden-
cia. La amabilidad y la distinción del se-
ñor Conde de Sagunto nos acompañaron 
hasta las puertas. Descendimos. 
A l salir, el portero, to rnó a inclinarse 
levemente. 
Desde la calle miramos a la fachada; 
en un balcón ondulaba con gravedad cas-
tellana una bandera roja, gualda, augus-
ta. 
D.F. 
C A B L E G R A M A 
m m pabucu k l huiio de u u n r 
e c c í ó n m e r c a n t i l 
Enmienda al proyecto de 
la Segunda Escuadra 
Madrid 24. 
Los diputados y senadores republica-
nos redactan un centenar de enmiemdas 
al artículo primero del proyecto de ley-




Se ha desencadenado una horrorosa 
tormenta en esta población y sus alre-
dedores. 





E n la Universidad de esta capital se 
ha celebrado una gran fiesta con motivo 
de la distribución de cartillas de mutua-
lidad escolar. 
Presidió el acto el general José Marvá 
del cuerpo de ingenieros. 
E l señor Dato y el ministro de Ins-
trucción Pública señor Bergamín telegra-
fiaron felicitándole por el hermoso éxito 
obtenido. 
E l general Marvá fué obsequiado eon 
un banquete al que asistieron las auto-
ridades y miembros de las corporaciones 
oficiales y damas distinguidas. 
Muchos entusiastas brindis, y al final 
se cantó por los escolares el himno a la 
mutualidad española. 
DESEA COIiOOARSE XTN BUEN 
criado: tiene buenas referencias; no 
le importa el campo. Consulado, nú-
mero 72, Tel. A-4422.-
8340 27 j . 
A la Secretaria de Sanidad 
Quejosos se encuentran los vecinos del 
Cerro, Calzada de Palatino entre San 
Carlos y Atocha, por los focos de pesti-
lencia y de infección en que es tán conver-
tidos los solares existentes a izquierda y 
derecha de aquel tramo. A la incuria po-
pular que ha convertido aquellos lugares 
en depósito de basuras, trastes viejos y 
animales muertos, únese el que algunos 
lo convierten en lugar de sus obras cor-
porales. 
Por otro lado. Obras Públicas ayuda a 
esa obra, pues ese Departamento ha esco-
gido aquel lugar para depósito de basu-
ras, maderas y féferes viejos, entre ellos 
una serie de carritos recogedores inser-
vibles. 
En uno de esos grandes solares—que no 
tienen cerca, como es tá ordenado—hay 
una casa vieja de madera, clausurada des-
de hace dos años, toda destartalada, cuyo 
pozo negro despide de continuo miasmas 
pútr idos . 
Todo esto, hace que los vecinos tengan 
que v iv i r encerrados, en espera de que 
Sanidad y Obras Públicas les digan si ya 
pueden v iv i r y respirar. • 
Sociedad Fomento de 
Aviles 
A LOS A V I L E S I N O S 
La comisión que suscribe suplica a to-
dos los hijos de Aviles y de su concejo, 
dos los hijos de Aviles y de su Concejo, 
Asturiano el lunes 29 del corriente, a las 
8% de la noche, para t ratar asuntos so-
bre el fomento de Avilés, suplicándoles 
una puntual asistencia. 
Habana, 24 de Junio de 1914. 
L A COMISION. 
Víctor Echevar r ía . 
José María Vidal. 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández . 
Gerardo García Roba. .,^^' '„ 
Valeriano Núñez. _ 3 í i ^ ' 
José Cueto. ' ' i ' 
Cirilo Alvarez. 
NECESARIO PARA U MUJER 
Para ser atrayente una mujer debe 
tener el seno alto y duro. Eso se consi-
gue con las pildoras del Dr. Vemezobre 
que se venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91, y en todas las farmacias. 
Se da todo género de explicaciones y de-
talles a quien los pida, dir igiéndose al 
lepósito. Se garantiza el silencio. 
8-16 
LA DEPILACION MODERNA 
Arrancar uno a uno cada vello, era la 
tortura a que había de someterse quien 
se depilaba. La sangre brotaba por los 
poros y la operación era temida y discu-
tida. Sólo le coquetería, la conquista de 
la belleza, era capaz de obligar a la mu-
jer a someterse. 
E l depilatorio del Dr. Frujan, con una 
sola aplicación, sin dolor, sin irr i tación, 
dejando la piel tersa, rosada, saludable, 
quita de una vez, con una sola aplicación 
todos los vellos, que afean y restan en 
cantos. 
MATANZAS AL DIA 
ECOS SOCIALES 
Procedente de New York, llegó el vier-
nes a esta ciudad, donde cuenta con nu-
merosas relaciones, la s impát ica señori ta 
Evangelina Benavides, a disfrutar la 
temporada de vacaciones al lado de sus 
padres. 
P róx imamente l legará a estas playas 
el estimado joven Pedro Pablo Solés. 
Encuén t ranse en ésta , de paseo por 
breves días, las elegantes y distinguidas 
hermanas, señor i tas Nena y Carmelina 
Sánchez. 
Con objeto de pasar una temporada., 
embarcó para esa capital, l a bellísima 
demoiselle, Carmita DumáB. 
TEATROS 
E l viernes, al f i n , ante un público re-
gular, debutó Fregolino, alcanzando buen 
éxito, tanto por su aceptable voz de t i -
ple, como por la rapidez de sus transfor-
maciones. 
Sauto es tá de plácemes con este nú-
mero, y anuncia para esta noche, la sen-
sacional película "Rocambole," de la^ Ca-
sa Pa thé , y sacada de la obra del mismo 
iítulo, de "Ponson du Terrai l ." 
En Actualidades cuenta a triunfo ^ por 
noche, la excelente compañía que dirige 
Alejandro Garrido. Enriqueta Sierra, _ la 
cubana actriz, estrella de la Compañía 
lleva al simpático salón un público nu-
meroso, que siempre queda en extremo 
complacido. 
BOFETADA 
Manifestó en la Jefatura de Policía, 
Rosario Alvarez, vecina de la calle , de 
América , que pasando por la calle de 
Dos de Mayo y Salamanca,^ un moreno 
que se llama o lo conoce sólo por Plá-
cido, le dió una bofetada en la cara que 
la a turdió. 
REGISTRO C I V I L 
Nacimientos: 
Roberto Federico de León y Benítez. 
nació el 26 de Julio de 1912; L i l i a Ma-
r ía de la Caridad Olmo y Oliva, nació 
el 17 de marzo; Mar ía Fidencía F e r r á n 
y Llín, nació el 24 de Noviembre de 
1913; Carlos Manuel Porfirio Baeza Pé-
rez, 15 de septiembre de 1913; Rodolfo 
E. Baeza Pérez , 25 mayo de 1910; Fer-
nando F- Baeza Pérez , 22 diciembre de 
1912; José Diesro Avellaneda, 28 de j u -
nio de 1912 y «ídit Violeta Benigna Va-
lentina Romeu Hernández , 15 de febre-
ro. 
Han fallecido: 
Sixta Ruiz y Gómez, 39 años, herida 
del pulmón por instrumento pérforo-
cortante; Josefa Pérez Pozo, Matanzas 
70 años, congestión cerebral. 
El Rey de Albania huye 
de la ciudad 
Par í s , Junio 24. 
Se ha recibido la noticia de que los in-
surrectos han sitiado a Durozzo, capital 
de Albania, y que el Príncipe Guillermo, 
ha tenido que refugiarse a bordo de un 
acorazado extranjero surto en bahía. 
Huelga de carteros 
Par í s , Junio 24. 
Lo.-* carteros de esta ciudad se han de-
clarado en huelga porque el Senado re-
chazó un proyecto de ley aprobado en la 
Cámara de Diputados aumentándoles el 
sueldo. 
E l movimiento es pacífico; hasta aho-
ra no se ha alterado el orden, pero desde 
ayer n i se recoge n i se entrega correspon-
dencia alguna en Par í s . 
Una nota de Huerta 
Ciudad México, Junio 24. 
El Gobierno Provisional de Méjico ha 
dirigido ayer a la Secretar ía de Estado 
de Washington el primer menáaje desde 
que se rompieron las relaciones diplomá-
ticas entre ambos países. 
Ignórase el texto de la nota, pues el 
general Huerta se muestra optimista y 
dice que espera que el conflicto entre los 
Estados Unidos y Méjico se solucionará 
satisfactoriamente. 
Llegó el "Baratón" 
Nueva York, Junio 24. 
Procedente de Cárdenas , ha llegado sin 
novedad a este puerto el vapor "Barn-
ton." 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Junio 24 
Plata española de 99 K a 99 % 
Oro americano contra oro español de 109 >¿ a 1 0 9 ^ 
Oro americano contra plata española a 9 ^ a 10 
C E N T E N E S a 5-28 en plata 
E n cantidadesi a 5-29 
L U I S E S . • a 4-22 en plata 
E n cantidades. • a 4-23 
E l peso americano en plata española a 1.09 




Nuestro suelto de queja publicado ayer 
tarde ha dado motivo a que hayan venido 
otras quejas. 
—"Figúrense , nos decía el padre de 
una alumna, que son muchas las que no 
se han examinado por no tener el aviso 
a su debido tiempo. ¿ E n qué situación 
quedan ? ¿ qué formalidad es esa ? ¿ cuál 
es la prueba que rinden? ¿qué testimo-
nio pueden aportar de sus adelantos du-
rante el curso ?" 
Otro padre de familia, nos ha manifes-
tado: "mis niñas asisten a las clases 
diurnas; apenas si tienen siete años de 
edad, pues bien, los exámenes han tenido 
que hacerlos de noche; las han tenido des-
de las 7 hasta las 11 y media, horas i m -
propias para examinar a párvulos . To-
dos los años se efectuaban durante el día 
y con toda solemnidad y brillantez, ¿Ppr 
qué no haber hecho lo mismo en el año 
presente ?" 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, Junio 23 de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Respetable caballero: 
Suplicamos a usted se digne dar pu-
blicidad en su muy leído periódico a las 
líneas que abajo se expresan; favor por 
el cual le estaremos muy agradecidos. 
De usted atentamente, 
Enrique Orty, Secretario de la Sección 
de Instrucción. 
Contes tación: 
Lamentamos mucho la actitud asumi-
da por varios padres de las alumnas que 
concurren a las Academias de esta Aso-
ciación, de manifestar quejas que no son 
ciertas, corno lo comprueba el haber com-
parecido a los exámenes de referencia o 
sean los que se es tán celebrando en estas 
Academias un número crecido de almonas 
de las que asisten a clases; a dichas alum-
nas se les avisó por conducto de la Pro-
fesora del Aula, el viernes por la tarde, 
que los exámenes dar ían comienzo el lu -
nes 22 a las 8 p. m. ; tanto en és ta como 
en la demás les fué comunicado a los 
alumnos y alumnas los días y horas en 
que ser ían celebrados sus exámenes . 
Desconoce por completo la Sección, 
que se haya informado de ninguna otra 
manera. 
LA VIDA PARa GOZARLA 
V i v i r no es alentar, moverse y agitar-
se en lucha constante, aquí venciendo, 
allí cayendo, agotándose y sacrificándo-
se, sin llegar a la consecución de un éxi-
to, sin un ideal, sin una base n i un norte 
f i jo . 
Así, sin ideales, deseos n i aspiraciones, 
siempre vencido por el pavor, lleno ^ de 
temores y amenazas, vive el neurasténi-
i co, el enfermo a quien sus nervios entuiv 
| bian la razón, cierran los ojos a la rea-
¡' lidad labrando su desventura. 
La neurastenia es de las peores enfer-
medades, porque no obliga a hacer cama 
y hace la ilusión a los que la padecen que 
es tán sanos, cuando en efecto son enfer-
mos graves. La neurastenia sólo se cura 
radicalmente con el el ixir antinerviosG 
del doctor Vernezobre, que se vende en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
De Facto et 
De hecho y de derecho es tá probado 
que los mejores relojes del mundo son los 
que llevan las marcas A B C y Caballo 
de Batalla, fábrica suiza creada hace 
145 años. Son de formas elegantes, má-
quinas garantizadas. 
Todo reloj de esta fábr ica es cuidado-
samente observado dos veces, antes de 
salir de la fábrica, llevan todos un bole-
t ín de ga ran t í a de que no var ían un m i -
nuto. 
Las máquinas son escape de áncora, 
spiral breguet, línea recta, montadas en 
rubíes. Hay con cajas de oro 18 kilates, 
grabades, cincelados, lisos y guillochées; 
formas planas, y corrientes; hay en pla-
ta niellé con incrustaciones de oro, for-
mas variadas, asimismo en metal nike-
lado. 
En oro 18 kilates para señoras, hay 
infinidad de modelos, con adornos de br i -
llantes, diamantes y piedras de colores; 
hay de brazalete-reloj formas nuevas y 
elegantes. 
Depósito general: MARCELINO MAR-
TINEZ, almacenista de Brillantes, Joye-
r ía fina con brillantes y sin brillantes, 
relojes suizos de precisión. Muralla, 27, 
altos. 
Apartado 248. Teléfona A . 2604. 
ASOCIACION MEDICA 
DE SOCCRROR MUTUOS 
Junio 22 de 1914. 
Ciudad. 
La nueva Comisión Directiva de esta 
Asociación, para el año social de 1914 
a 191o, ha-quedado constituida del modo 
siguiente: 
Presidente, doctor Diego Tamayo. 
Vicepresidente, doctor Antonio Rodrí-
guez Ecay. 
Tesorero, doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee. 
Secretario, doctor Juan B. Valdés. 
Vicesecretario, doctor Ramiro Carbo-
nell. 
Vocales numerarios: doctores: Adolfo 
Ñuño, Juan Santos Fernández , Emilio 
Mart ínez, Fernando Méndez Capote, Die-
go Riva, Luis A . Barroso, César Massino, 
Manuel Cabrera, Jorge L . Dehogues, Rai-
mundo de Castro, Adolfo G. Bustamante, 
Juan Alui ja , Juan Ant iga, Francisco J. 
Velasco, Antonio Ruix y Rodríguez, 
Eduardo F. Plá . 
Vocales suplentes: doctores: Jorge Le 
Roy, Juan L . Sánchez, Ar ís t ides Agra-
monte, Juan F. Morales, Alberto Sánchez 
de Bustamante, José de Cubas, Ernesto 
Aragón , Manuel Barroso, Oscar Ledón 
Uribo, Juan García, Francisco M . Fei--
nández, Alfredo Valdés Gallol, Ramón 
García Món, Andrés Capó salinas, Raúl 
de la Vega, Ulpiano Hierro. 
SE AliQUlt/AJiT TiOS FRESCOS Y 
ventilados altos de la casa Reina, 44. 
La llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Figuras, 39. Teléfono A-4446. 
8338 1 j l . 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
f a vorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde U N peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ''Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes, 26 del corriente, a la 
una de la tarde, se r e m a t a r á n en el 
portal de la Catedral dos paquetea 
conteniendo 3 9 chales de seda y 5 
piezas granadina de id. , con interven-
ción del Seguro Marí t imo. 
E M I L I O SIERRA. 
8365 26 j . 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
V I A J E S B A R A T O S . C O M O D O S . R A P I D O S Y F R E C U E N T E S 
POR EL FERROCARRIL ELECTRICO HAVANA CENTRAL 
San Francisco, Cotorro, Cuatro Caminos, San J o s é de las Lajas, 
Ganuza, Güines y Providencia. 
1 Q TRENES DIARIOS EN AMBAS DIRECCIONES 
SERVICIO DE PRIMERA, A PRECIO DE TERCERA. LIBRETAS DE 
ABONO, DE 24 BOLETINES, CON E L 25 POA 100 DE DESCUENTO. 
I T I N E R A R I O F I J O . S E G U R I D A D . C O N F O R T 
c. 2743 2t-24. 
fínica Electro Dental del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
!lr?ntfda a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
^abajos a plazos. 
iv.J53-108 de Puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa. 
*nente gratis. 




Por una extracción, desde. 
Limpieza de la dentadura, desde. .. 
Incrustaciones oro 24 quilates. . , .. v * " p 50 
Empastes, desde .¡ ! " 100 
Dientes de espiga, desde M * * / . * , ' , ' , . ' . *. *, * " 2̂ 00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. . , . * * l i l i 3Í00 
Puentes de oro, por pieza. 
Montadura. « 
» a a k í. * 
3 00 
6.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": D E S D E LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA T A R D E 
CURACION RADICAL DE LA 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
N O T A : — ^ t f c a f - sucursales ni sus itentistas pasan a domicilio 
DIARIO DE LA MARINA JUNIO 24 DE 1914 
C r ó n i c a s 
5 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
j ta actualidad.—La festividad de la As-
censión.—Lo del monte de Piedad de 
Gijón.—Santa Rita en Arriendas Una 
excursión.—Las víctimas del automó-
vil.—Capítulo de bodas—Los que via-
jan.—Otras noticias. 
La nota de la semana, ha sido de bu-
^iciosa alegría , a pesar del infernal tiem-
po que nos amargó despiadadamente la 
existencia. 
La Infanta Da. Paz, marchó de Astu-
rias, sin lograr un día, no ya de sol, sino 
simplemente gris, día asturiano, pero sin 
llover. Y menos mal, que pudimos ver en-
tera una de las dos inmensas corridas, y 
la mitad de otra. 
Oviedo, no obstante el desesperante 
mal tiempo, se vió concurridísimo. La fe-
r i a estuvo muy animada y bastante con-
currida la Exposición de ganados, que se 
celebró en el Campo del Hospicio, siendo 
visi tadísima. 
Formaban el Jurado del Consejo Pro-
vincial de Fomento, D . Manuel Díaz, O. 
Luis Polledo y D. Félix Prieto Pazos, efec-
tuando el sorteo de los aperos de labran-
za entre las Asociacioneti Agrícolas ins-
criptas. 
La adjudicación fué como sigue: 
U n ai'ado sistema ' ' I rgast" a la Agrí-
cola de Villaviciosa; otro sistema "Otto" 
a l Sindicato Agrícola de Salas; una sem-
bradora a la Agrícola de Cenérigo en 
Al l e r ; y otra id. al Sindicato de Bemíe-
aies. 
Seguidamente se adjudicaron los pre-
-tnios por este orden: 
Gai 'añones: Premio de 150 pesetas, al 
presentado por D. Laureano Díaz; de Tre-
m a ñ e s ; otro de 100 pesetas al de D. Jo-
sé Rodríguez Fernándes de San Cucao de 
Llanera. 
Toros de raza del pa í s : Premio de 200 
pesetas al presentado por D. Antonio Gar-
Asociación de Dependientes 
del Comercio k ia Habaia 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Se admi t en proposiciones pa ra l a 
jooDstrucción de m í a G u a r d a r r o p í a , cu" 
y o d i s e ñ o y condiciones e s t á n a dispo-
s i c ión de los señores que deseen tomar 
paxte en l a subasta que se c e l e b r a r á el 
d í a 29 del actual, a las 8 p . m . en la 
S e c r e t a r í a de esta Secc ión . 
Los pliegos de condiciones han de 
ser presentados bajo sobre cerrado, 
aixtes de l a hora indie^ida para l a su" 
basta.. 




P A R A NOVEDADES de Vestidos, Sayas Finas, Blusas Fína^ Trajes de Baño, Gorras de Baño^apa-tillas Salvavidas. :-: • • • • * mm* 
• • • • • • 
'LA BANDERA AMERICANA", de Mauricio y Juan, San Rafael, 27, Teléf. A-3960 
c. 2702 alt. 
cía Suárez, de Mieres; el premio de 100 
pesetas, fué dividido en dos de a 50 para 
D. Ramón Alonso Suárez, de Llanera, y 
D. Pablo González, de Soto de Ribieras. 
Toros de raza suiza: Premio de 150 pe-
setas, el magnífico ejemplar presentado 
por D. Benigno Rodríguez, de Borrón. 
Vacas del pa í s : Premio de 200 pesetas,, 
las razas expuestas por D. Ramón Qul-
rós, de Carreño. Otro de 150 pesetas, D* 
José Mart ínez Alonso, de San Tianes 
(Pravia) . 
Vacas suizas: Premio de 200 pesetas, a 
D. Manuel G. López, de Carreño; el de 
150 pesetas a D. José González de Ribe-
ras de Pravia. 
Novillas suizas: Dos premios de a 50 
pesetas: las presentadas por D. José Ber-
na! do de Quirós. 
Novillos del pa í s : Dos premios de a 50 
pesetas para los presentados por D. Ma-
nuel Torre, de Llanos, y por D. Bernardo 
Menéndez, de Orbós (Llanera). 
Toros extranjeros: Primer premio «6 
150 pesetas, a D. Laureano Menéndez de 
San Carlos; Segundo premio de 75 pe-
setas a D. Jaime G. Rodríguez. 
Vacas extranjeras: Primer premio 125 
pesetas a D. Manuel Torro López; 2o. de 
50 id , a Gerardo Grande. 
Novillos: premio de G0 pesetas a D. 
Pedro Cabal Díaz, de la Corredoría. 
Los ejemplares que concurrieron al 
concurso fueron todos excelentes, aun los 
no premiados, demostrándose lo mucho 
que progresa la cría de ganado vacuno en 
Asturias. 
Las corridas como ya info ímaba opor-
tunamente no dejaron nada que desear. 
Todavía se relamen de gusto los buenos 
aficionados recordando el toreo elegante, 
fino, de Joselito Gallo, y el emocionante 
y bravio torco del fenómeno Belmente. 
Posada quedó muy bien, gustando a 
alfejnos m á s que el Gallo. 
Lás t ima fué que la corrida sensacional, 
la del segundo día, tuviese que ser incom-
pleta por el chaparrón (mejor ser ía decir 
diluvio) que cayó al finalizar el 4o. tora 
Y a esto quedó reducida la fiesta de la 
Ascensión, a la que sucedió la tradiciona^ 
l ís ima de la Bolasquida que también fué 
pasada por agua. Las dos verbenas pu-
dieron celebrarse a pesar del mal tiem-
po, echándose todo Oviedo a la calle. 
Los bailes que a los acordes de la ban-
da del Príncipe, organillos y gaitas se 
organizaron estuvieron animadísimos. 
E l martes del bollo, se repar t ió el id. 
entre el Campo de San Francisco que 
durante la ceremonia estuvo atestado de 
gente. 
Y todo este divertir desenfrenado, lo-
co, casi sin solución de continuidad, sin 
que ocurrieran incidentes desagradables. 
Este año l a sidra es tá barata (a pe-. 
nona la botella); se bebe a toneles, pe-
ro no hay que lamentar cuestiones ni tra-
gedias. 
Presenta mal cai-iz el asunto del Mon-
te de Piedad de Gijón. 
E l Gobierno ha tomado cartas en el 
asunto. Pero la Comisión popular que re-
presenta a los perjudicados quiere que se 
la autorice una investigación minuciosa en 
los libros del benéfico establecimiento, a 
lo cual se niega el Gobierno ono eoáfto 
patrono de todos los Montes de Piedad, no 
cede de su derecho que le concede abso-
luta potestad sobre estas entidades. 
Sin embargo se confía en que el conflic-
to se a r r e g l a r á satisfactoriamente para 
todos. .i-.^iiSÉ 
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Con gi'an solemnidad se ha celebi'ado el 
acto de ser trasladados al panteón que la 
familia posée en la parroquia de Collera-
Piles (Ribadesella) los restos de Doña 
Matilde Díaz y Díaz y D. José Antonio 
Quesada, esposa e hijo del exalcalde de la 
Habana D. Antonio Quesada y Soto. 
Los restos fueron encerrados en a r t í s -
tica y valiosa urna metál ica. Los parien-
tes y amigos de los finados dedicarónles 
ricas coronas con expresivas, sent idís imas 
dedicatorias. 
Acómpañarónles hasta, el panteón, for-
UNICO REMEDIO 
Señor Administrador de la Compañin 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana 
U n deber de grati tud me obliga a poner 
en su conocimiento que venía hace mucho 
tiempo padeciendo de grandes dolores en 
el es tómago, cansado de tomar tantas me-
dicinas, por f in detenr . iné tomar las 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños, con las que me curé, por lo mismo 
se las recomiendo a mis amigos. 
De usted respetuosamente S. S. S. Q. 
B. S. M . , 
( f ) José Gregorio Galán 
Santiago de Cuba, 22 de Mayo de 1914 
SEÑORA: 
LAS REINAS DE I A BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO EL TRIÜN. 
fo de l a m S i fess¿=^ m 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Haoana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-l 
l S T e s o r o T A S U 
La serie «Se grandes descubrimientos oien1ifioes9 ha sido aumentada con la invención 
del S Y R Q O S O L * el preparado famoso, eficaz en grade superlativo. — 
£1 ^lYQfaftQflI cuia toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
sCb VIIiIIIIwIIIm las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las qut» 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor» sin producir irritación y sin q^e el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequefto folleto 
que se acompafia a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O I / evita d contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la Infección. 
C | ^YRCÍl̂ flI CUrft la blenorra»ia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
C 9m V I n Q v V V k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con n ingún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la Repúblice. 
Depositarios: SABRA, JOHNSON, TAQUECflEi* SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
17-1 
mando duelo, muchos amigos de la casa, 
presididos por D. J e sús Caneja, D . Silve-
rio Suárez Infiesta, D. Ramón Fe rnán -
dez, D . Vicente Sánchez, y el predicador 
de S. M . D. Agapito Villaverde. 
' Con motivo del fúnebre acto, reciban la 
distinguida familia de Qu^ada, la reitera-
ción de nuestro más sentido pésame. 
_ Comunican de Sotr f .d io que los ve-
cindarios de Llana del Pando, La Inver-
nal, Coleyo, Labayos, Armendite, Fayo, 
y Penatejcxü.; han conseguido la cesión 
completamente gratuita del terreno nece-
sario para construir una escuela de l a . 
enseñanza, que será construida por sus-
cripción pftpular t .tre ¿todos los vecinos. 
En Pola de Leiro reina gran animación 
entre el elemento joven para organizar 
las tradicionales y renombradas fiostas 
del Carmen y del Carmín. 
, La Comisión la foi'man los entusias-
tas jóvenes, Odón González, presidente; 
Evaristo Arregui , Secretario; Vidal Me-
néndez, vice-presidente; Vicente Campa, 
vice-secretario; Enrique Arguelles, t e s» , 
rero; Femando Gutiérrez, vice-tesorero, 
y los vocales, Raimundo Noval, Herminio 
Escuel; Celestino Ceña!; Víctor Orenla; 
F e r m í n Peña ; Arcadio Arregu i ; José Ve-
nero y Ramón La Vi l l a . 
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad, de Pravia, D. Celestino More-
11a. . • 
Enhorabuena. 
Se ha celebrado en Nueva la segunda 
feiña de San Jorge que este año estuvo 
concurr idís ima gracias al tiempo esplén-
dido que hizo durante aquellos días. 
Los bailes estuvieron animadís imos, no 
decayendo el entusiasmo hasta bien en-
trada la nocho. 
Estamos en desgracia con los automó-
viles. 
Acaba de morir v íc t ima de uno de estos 
accidentes el conocido villaviciosino D . 
José González Cutre, que gozaba de gran-
des s impat ías en Asturias. 
A continuación de este siniestro reci-
bimos noticia de otro ocurrido en el kiló-
metro 37 de la carretera de Grado a Bel-
mente, resultando heridos José Izquierdo 
Sánchez, de Cerdeño, Oviedo, leve; Angel 
Sampedro, de Vi l la r de Valdés, leve; Ser-
vando Alvarez González, de Sdmiedo, le-
ve; Manuel Alvarez Pintado, de Oviedo, 
leve. 
E l auto era uno de \ofi de línea, osten-
taba el número 34 y per tenecía a la ma-
t r ícu la de Lugo. 
Resultaron ilesos Fél ix y Laurina Gar-
cía Ramos, vecinos de Riello (Teringa), 
Eduardo Zorazo, de Belmonte, y el 
"chauffeur," que es de Lena. 
En Samá se ha celebrado con gran so-
lemnidad el acto de dar sepultura a los 
restos de las víct imas ocurridas por con-
secuencia de una explosión de fuego de 
grisú, ocurrida en la mina Mar ía Luisa. 
Los muertos se llamaban Antonio Díaz 
Puente, de Remesa; Miguel Riga; Manuel 
Fe rnández González de Lena; y Federico 
Manuel Dos Santos. 
Atr ibuyóse la explosión a una impru-
dencia de los obreros, que familiarizados 
con el peligro lo desprecian. 
Desgraciadamente esa ciega confianza 
produce días de luto que pudiéramos aho-
r ra rnós los , con un poco de ecuanimidad y 
buen juicio. 
Dios tenga en su santo seno las almas 
de éstos pobrecitos. 
Arriendas no ha podido susti-aerse al 
) chapa r rón que malogró tedas las fiestas, 
viendo aguarse las de Santa Hita . 
E l único día que no llovió fué el de la 
"foguera," pero la gente temerosa de un 
traicionero chubasco se reservó, resultan-
do muy desanimado el festejo. 
Lo mismo ocurrió con la romer ía ma-
yor, completamente desbaratada por una 
tormenta que estalló a las cinco de la 
tarde. 
Las cai*rerás de cintas a caballo y las de 
burros, deslucidísimas por la misma cau-
sa. 
En cambio los bailes en ,el Círculo de 
Artesanos estuvieron soberbios, acudiendo 
un mujerío espléndido en el que figura-
ban preciosas y elegantes señor i tas de 
Cangas de Onís, Llanes, P i loña y Ribade-
sella. 
Y a esto se redujeron las renombradas 
y tradicionales fiestas de Santa Rita, cu-
yo programa destrozó el tiempo desapaci-
ble y UuviosOc 
Uno de los pocos días buenos que he-
mos disfrutado, lo aprovechó la bulliciosa 
juventud de Pola de Siero, que realizaron 
una divertida excursión con merienda al 
"Pico de Castiello." 
Eran los excursionistas las bellas y gen-
tiles muchachas Urbana y María Urba-
no, Elisa Quirós, Florentina Campa, Gua-
dalupe Cañal, Florentina Esnal, y Encar-
nación Pelayo, a la cual acompañaba su^ 
ancelical prima Amalia Casado, y los jó 
venes Celestino Cañal y Vicente Campa. 
De persona mayor, de orden, la señora 
Doña Dolores Rodríguez. 
Los excursionistas merendaron opípa-
ramente en la cumbre del pico, y después 
de correr y brincar por aquellos vericuetos 
regresaron a la Pola, ideando otra excur-
sión que no se h a r á tardar. 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón: la bella señor i ta de Salas, 
Mar ía del Pilar Alvarez, cen D. J e s ú s Me-
néndez, joven perteneciente a distingui-
da familia praviana; en la capilla episco-
pal de Somiój la bell ísima y encantadora 
Pepita Valdés Sánchez, con D. Juan F r í e s ; 
la señor i ta Luisa Fernández , con el joven 
volli&oletano D. Manuel Rodr íguez ; la 
s impát ica señor i ta Mar ía del Henor y 
Fernández Peña , con el joven contador 
mercantil D. José Campón Salgado. 
—En Mallecína, la agraciada joven Jo-
sefa Alvarez Fernándczi í con D. Manuel 
Fernándoz Díaz. 
—En Covadonga, la bóllísima Jul i ta Es-
calera, de Pola de Siero, con el notario 
de esta vi l la D. Ramón Ochoa. 
—En Villaviciosa, el joven de Riaño 
Joaqu ín Valdés, con la agraciada joven 
Marcelina Miranda. 
^ —En Arenas, D. Francisco Gorces Gar-
cía, con la bella joven Emil ia A n t o r i Niem-
bro; D. Juan Inguanzo Gómez, con la sim-
pát ica Joaquina Inguanzo Prieto. 
—En Puertas, la señor i ta Mar ía Rojo 
Bada, con el joven D. Santiago Cardín, 
comerciantes de Méjico. Los novios f i j a -
r á n su residencia en la República meji-
cana. 
—En Alevia, D. Mariano Gómez, con la 
señor i ta Natalia Fernández . 
—En Gijón, D. Jesúí? Cuervo Menén-
dez, con la señori ta Pilar Alvarez Fer-
nández ; D. Cándido García Sánchez, con 
la señori ta Basilia Lafuente Delgado y D. 
Manuel Fe rnández Villanueva con la se-
ñor i t a Mar ía Jacinta Fernández . 
Muy en breve con t rae rán matrimonio: 
en Villaviciosa la bella joven de Cázanos 
Marcelina Miranda, con D. Joaquín Va l -
dés Miranda, y la encantadora Mar ía de 
las Candelas Vega Ballines, con D. Ber-
nardo Medio de la Vega. 
Y en Laviana la linda y gentil señori-
ta Mercedes F e m á n d e z , con D. Florenti-
no García. 
Han salido: 
Para la Habana: De Laviana D. Euge-
nio Toyos, con sus s impát icas hermanas 
Lol i ta y Mercedes; D. Eugenio Cueto Can-
gas, y D. Alejandro Llera. 
—De Gijón, el señor Mar t ínez Manza-
nil lo y familia, y en su compañía I» A-
t ingmda y elegante señorita dls' 
López Longoria! c o r i t a . Esperanza 
Han llegado: 
De Cuba: A su pueblo natiaJ da «s 
t ín de Podes, y L o m p a ñ a d o d ^ í u fe-
esposa, D. Segundo Fernández ÍL-r? 
una ^ P o r t a n t e casa de C á V l s -
la Magdalena (Avilés) D t v f • a 
García Pola; a Miranda, D. Juan h & n ^ 9 
L ó p ^ ; a su casa del barrio de? N a S / 
yo (Gijon) D. José F. MuniUo- « if"- • ' 
da D. Antonio Vi l la r Carús ' 3 PmeQ-
De la Argentina: A Villaviciosa D TU* 
nuel Fernández Carús v D r W i o ^ 
lia ; a Colunga, D. Eufresio T a ^ v 0 ^ 
EmxUo Pis Morán; a Pivierdaf D. 
Vi l la r , con Doña Concepción P é r ^ v8^ 1 
h é n o s o s hijos Emilio y Ramón 7 SUa 
De Mejxco: A Pesués D. Ismael 
zalez Porti l la. ^maei ^ j j . 
.• * ' 
* * 
Por D. _Juan Aguirre ha sido pedida 
para su hipo Pedro la mano de la s e ñ o r S 
Abreve.11133- ^ ^ Se c e l ^ ^ á ¿ u y 
L a festividad de San Fernando en P* 
nes, ha resultado bri l lantísima, c o W 
diendo con ella la despedida de las F U 
res. 
La misa mayor fué admirablemente caá 
tada al órgano por las bellas jóveneí 
Fernanda Posada, Visitación Pando Lol* 
y Rosario Padruno y Visitación Córces 
En la procesión que estuvo concurridí-
sima, tocó el popular Manolo el de la Por-
t i l la , acompañado de un redoblante, vis-
tiendo ambos el típico traje del país 
Los gastos de la fiesta religiosa", así 
como los de la profana, fueron costeados 
por los jóvenes de la colonia chilena D 
José Cuevas y D. Pedro Recalde. 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo Junio S. 
D I N E R O 
,Con g a r a n t í a de a l i a jas <ae ora, ¡pla-
t a y objetos de va lor . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s , 
L A R E G E N T E , N e p t n n o y Amia-
t ad . T e l é f o n o A 4376 
2431 J11.-J; 
A precios razonables en "El Pasaje," Su-. 
taMta 32. entre Teniente Rey y Obrapla, 
M30 Jn.-1 
no es necesrio enterar al inquilino ni mo-
lestarlo con inspecciones que desagradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5, hace esas operaciones 
a base de los t í tulos de dominio. 
Pida informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los señores Abogados y Nota-
ríos de crédito de ia Capital. 
8041 26-1S Jn. 
PARA REGALOS 
NO DEJE DE VISITAR 
E L PARAISO 
San Rafael, 34, 
que tiene un precioso surtido 
de a r t í cu los para obsequio, j u -
guetes y fantasías, barat ís imos. 
E L PARAISO, San Rafael, 34 
c. 2665 10-16 
PA TIRPAR la CASPA y CALVICIE RENACER E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J . GARDANO 
B E I ^ A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 ¿L-l* 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . Oyarzún 
Jefe de ta. Clínica de venéreo j sífilis d* 
ir. casa de salud " L A Benéfica^" del Cen-
tro Gallego-
Ultimo proceói'r Tentó en la apúcaoióa 
IntruvenoíB dal nuevo t-06, po? ««rieo. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. ALTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. D e 1 a 5. Te lé fono 
A—7347. 
MO? Jn.-l 
P. A. VENE 
Especialista en las enXermedadea genlta-
les, urinarias y sífilis. Los tratamlentoa 
«on acucados dlrectamento sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina, de ca-
da rlfiOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
2402 Jn,-1 
DOCTOR CALVEZ GüiLLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A » SB-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Etepeclal para los pobpes de £H a t 
*460 Jn. - l 
DR. DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
fono A-3940. 
8339 2S-J1-
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS ¡JRINARIAS-CIRUGIA 
I>e los Hospitales de Fliadelfia y New 
Tork. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista er vías un-
narlas, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exá-meT'f.s uretroscópicos, cistoscópicos y 
cateterLinio de ¡os uréteres. Conaultas de 
13 a 3. San Rafael 30. altos. 
2367 Jn.-l 
08, QABüiEL m 
Nariz, garganta y oídos. Esp^cia^5^ 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consulta* de 2 a 3 en San B f l * ~ 
núexero 1. entresuelos. Domicilio, 21 «*B 
tre B y 9* teléfono F-3119. 
2394 jTt '1 
D R . PERDOIMO 
fias urinarias. Bstrecbes d' i» ^ j ^ t 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada ^ 
tayeociOa del C0«. TeWfono 
13 a 3. Jesfs Mari? "arner» **• 
2373 Jn.-l 
D r . 
SA.N MIGUEL 94 g 
Consultasde 12 a 3 Carlos **• 
Piei, Giruiia. Venértto y Sífiíes. 
Aplicación especial del 606- Neosalvasar. a i * i 
C26(3* ' 
1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A G I M G O 
a b a n e r a s 
a festividad de San Juan? 
iNo 10 ei^pr la duda se apresuró ayer A desva>>oĉ rbario del Castillo con la 
, comP^f'de esta nota: 
vnti&a VI Papa Pío X ha ordenado 
F -S. ^ . aUe la fiesta de San Juan 
jámente 24j .nas como en el 





pero con"!? tionaijie en la mate 
'reseñé a^eron impresos señalando la 
'1'lS San Juan para el día 28, se 
ita d^p|ebrai;Ía lo mismo el día 24 que 
lo sucesivo sera siempre en 
fecha." 
fu Pnm^mo el Calendario del Obispado 
ti ailtor^blo este buen pueblo de la R a -
pa, el.p cido el primero ct prestarle obe-
fcft visto ya. 
Sev, nocas fogatas anoche y no hubo 
^ ninguna de esas fiestas que han 
fe^do conno último vestigio de la tra-
í11. oí verbena.' , , 
¿iciô 1 *esel.vado todo para el domingo, 
Se i «iie este cronista, como los de 
»1 La Lucha y Triunfo, para 
íl felicitaciones de San Juan. 
X próximo será otra cosa. 
B iros alerta para avisar que es 
^ ^ i d a d de San Juan Bautista en 
^fSm^va íecha del 24 de Junio. 
t del Unión Club. 
' oue ayer escribí haciéndome eco 
ón del traslado de la elegante 
««.'Vj a la casa que d-ja el Círculo As 
ülica esta mañana en sus Ecos de* 
A l0ve?sió  el tr sl   l  ele te 
te» 
^^f.'^Ho el simpático Antonio de la gran i"-""" 
GníaaPoyándose en el criterio del muy 
•idó presidente del Club, señor Colín 
i Cárdenas, que el traslado es poco 
í8 - míe un deseo unánime de los só-penos que " , 
"rierto, muy cierto. 
pero siempre que mudar de casa sea 
i , obtener ventajas superiores a las 
'Tse disfrutan en el iceal que ocupa 
Jciub desde su fundación. 
y es difícil conseguir, para el Club, 
ataación más céntrica. 
Esto por una parte. 
v j,0r otra, que para la instalación de 
, sociedad, con todos los detalles nece-
gri0S, se impone fabricar edificio pro-
pio. 
Cuando se pensó en adquirir para el 
l'nión Club, en las ventajosas condicio-
m que 1° ofrecía su dueño, el palacete 
que es hoy propiedad de Mr. Steinhart, 
i dificultad fué entonces, más que na-
a, la situación. 
La casa, con el precio en que la daban, 
ao podía ser más favorable. 
Pero el punto era una contra. 
Renunciar a esa esquina del Parque 
Central, a lo mejor de la Habana, era un 
absurdo. 
Y aunque esto último se pierde tam-
bién, aunque sólo en una pequeña parte, 
coa el traslado a la casa de Prado y Vir-
taies, hay otra consideración más aten-
dible. 
No ganamos nada en local. 
Solo que es algo más ventilado que el 
Club, tan fresco éste hasta que, le-
vantado el hotel Plaza, aquella mole del 
edifique parece un dique contra la circu-
lación de la brisa. 
E l mismo cronista de E l Día cae de su 
refutación con este párrafo: 
" E l local de Prado, y Virtudes, de no 
llenar todas las comodidades apetecibles, 
es al menos, mucho más adecuado que el 
que ocupa actualmente el Club." 
Pues sí es así, que tampoco vamos a 
mejorar gran cosa con la mudada, ¿a qué 
gastos, a qué molestia>5 ? 
Dejo en firme, hasta tanto el Unión 
Club no pueda fabricar su casa, mis pa-
labras de ayer. 
Allí, donde hoy está, debe permanecer 
quieto. 
¿ A qué mudarse? 
* * * 
De vuelta. 
Después de dejar a su familia en Nue-
va York, disponiéndose a embarcar para 
Europa, regresó esta mañana en el va-
por México el respetable caballero don 
Antonio Larrea. 
Asuntos particulares reclaman su pre-
sencia en esta capital. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Desde Matanzas. 
Una nota de amor. 
L a da Pereira, el simpático correspon-
sal de E l Mundo, referente al compromi-
so de una señorita tan celebrada de 
aquella sociedad como Benilde Peralta y 
el joven oficial del ejército Mariano A l -
garra. 
A nombre de éste fué hecha la peti-
ción oficial por el coronel Eduardo Pu-
jol-
¡Enhorabuena! 
* * * 
Honras. 
Se celebrarán mañana por el eterno 
descanso de la que en vida fué Clotilde 
Pairó, la viuda Díaz, dama excelente 
cuya muerte, ocurrida ha poco, fué a 
sorprender al hijo amuntísimo, Manolo 
Pairó, en el viaje que emprendió, en ple-
na luna de miel, con su bt-lla esposa, Chi-
chita Balsinde. 
E l piadoso acto ha sido señalado para 
las ocho y media en !a iglesia de San 
Felipe. 
Enrique i ' O N T A N I L L S . 
LA CAS4 QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Seilifl Perfumería 
m L ó h s e 
OcPOSlTO «'CAS r lLipiINAS» HABANA 
EXQUISITOS MELADOS HAY* 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
D I A R I A M E N T E 
i i i fe EL-SALON PREFERIDO 
POR LAS FAMILIAS. 
paríanseoto de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Cristina Argudín, 35 años. Cerro 614. 
íberculosis; Juan Sastre, 65 años, 
wujue 87, A. esclerosis; María Silva, 
'̂ os, rízo 1Sj Atrepsia; Bernardo Rojo 
*anos, Monasterio 9, Neumonía; A r -
âo IHva, 9 meses. Factoría 35, Atrep-
1 ^l^3, Rodríguez, 36 años, Luyanó 
Ifuberculosis; Francisco Díaz, Aguila, 
''. Debilidad congénita; Angela Casti-
años, Salud 86, Eclamsia; Serafín 
¡Jp?' 5 meses, Finca San Cristóbal, 
•«ntis; Feliciano Zaragoza. 28 años, 
«Mes 76, Parálisis; Julia Cañate, 80 
• ̂  &an Miguel 107, Mal de Bright; 
Casabuena. 74 años, Cerrada 6, 
'l^rosis; Esteban Pérez, 33 aña& 
J " ^ , Tuberculosis; Lázaro Cuesta, 2 
lal i^Palma 89' Debilidad congénita; 
t^Vfnto , 50 años. Hospital Número 
^ tuberculosis; Manuel Alvarez, 46 
^ ; S!umta de Dependientes, Encefali-
^ente Joglar, 43 años, Quinta de 
gentes, Cáncer del cüello; Pastora 
^ 52 años. Hospital Mercedes, A . 
esclerosis; Chom Yong, 39 años. Reina 
34, Endocarditos; Raúl Orihuela, 7 me-
ses, Zequeira 60, Nefritis; Carmela E s -
trada, 27 años, F y 11, Oclusión intestnal, 
Francisco Sánchez, 28 años. Baños 1, Mal 
de Bright. 
E N E L NECROCOMIO 
E l vigilante 508 detuvo ayer a Eleu-
terio Cárdenas González, de Aguila 116, 
por acusarlo el conserje del Necrocomio, 
José Viana y Casero, de estarle tirando 
piedras al Necrocomio. 
U N C A R N E R O 
Francisco Asnard, de San Nicolás 30, 
hizo entrega en la Quinta Estación, de 
un carnero que se encontró abandonado 
en el Malecón. 
Fué remitido a los Fosos. 
UNA N A V A J A 
Dice el americano Tomás Donaldso- , 
de San José 2 (Posada,) que de la mis-
ma le han hurtado una navaja barbera 
marca "Solingen" sospechando de Cons-
G r a n d e s R e g a l o s e n e l 
T O S C A 
GALIANO, entre San Rafael y San José 
Junto con cada entrada se entregará, diariamente, 
Un cupón y las tres personas que mayor número ae 
CuPones presenten los Viernes, serán obsequiadas con 
0s preciosos objetos y prendas de valor que se exhiben 
en el vestíbulo. 
. Todos los Viernes, al final de la primera tanda se 
nará el escrutinio. 
El SALON MAS COMODO Y VENTIUDO OE LA HABANA. 
Pantalla de aluminio única en su clase. 
S V a y a a l C i n e T O S C A ! 
A LA DISPOSICION DE LAS DAMAS tenemos unas cuantas nove-
dades y fantasías que no pueden ercontrarse aun en la Habana: 
B L U S A S DE V O I L E , LINON Y MUSELINA.—VESTIDOS D E C R E P E Y LINON. 
T A F E T A N E S DE T O D O S C O L O R E S , G L A C E , MOARE, C H I F F O N S , E T C . — V E -
L O S ''MONNA LISA'' .—CINTAS FANTASIA.—GORROS ' 'AUTOMOVIL".—CUE-
L L O S DE LINON, BORDADOS Y LISOS. 
L o m á s d e l i c a d o . L o m á s n u e v o . L o m á s c h i c , 
K K C O J V I K 1 M I J A I V I O S M , I^ÜS K I v K G ANXKS UNA V I S I T A . 
" E L ENCANTO", SOLIS, HNO. Y CA. GALIANO Y S .RAFAEL 
t m a m m 
•»> .«-jai. 
tantino Tortosa Vidal, encargado y ve-
cino de la misma. 
ARAÑADO 
De desgarraduras en el brazo derecho, 
fué asistido Enrique Chaple y Morell, de 
Neptuno 251, las que sufrió al ser ara-
ñado por un gato en su domicilio. 
E N U N P U E S T O 
E l vigilante 712, arrestó ayer a Fran-
cisco Pérez Hernández, de Acosta 107, 
por acusarlo Longino Betancourt, de Egi -
do 49, (Puesto de frutas,) de haberse 
negado a pagarle 14 centavos que se co-
mió en fritur as. 
Fué remitido al Vivac. 
P a r r o q u i a de Monserra te 
E l domingo, 28, tendrá, el Glorioso 
San Antonio de Padua, su fiesta, con 
misa de comunión a las 7 y med-a 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. E l sermón 
por el señor Canónigo Lectoral, R. P. 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
8393 28 j . 
HONRAS FUNEBRES 
Mañana jueves, a las 8 y media de la 
mañana habrá solemnes honras fúnebres 
en la iglesia de San Felipe, para el al-
ma de la señora Clotilde Pairó, viuda de 
Díaz, fallecida el día doce del corriente. 
Los familiares de la finada agradece-
rán a los deudos y amigos su asistencia 
al piadoso acto. 
A L A S D A M a S 
T>ara hermosear los senos y reconsti-' 
tuir el organismo te do nada mejor que 
las pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las fa.rmacio.¿. Infor-
mes a quien los solicite, dirigiéndose al 
depósito, absoluta reserva. 
C 2700 alt 7-19 
P l u m a z o s 
Del ambiente. 
Decía Cicerón que "peor que una ig-
norancia absoluta era un cúmulo de cono-
cimientos mal digeridos" y esta gran ver-
dad pedagógica es hoy no de nuestros 
defectos capitales. L a improvisación l i-
teraria es en nuestro pequeño mundo de 
letras una plaga que se extiende de mane-
ra alarmante. 
E l pseudo-literato es un tipo casi na-
cional. E s casi tan popular y gráfico 
como Liborio (el tipo popular por anto-
raomasia) y tan es así que los autores 
del '"teatro alhambresco" ya empiezan 
a sacarlo a escena como al "negrito," al 
"gallego" y al "guaricandilla." Y et yaé 
ya hoy cualquiera escribe en diarios y re-
vistas con tal que sea recomendado de 
don Fulano o don Mengano. 
E l escribir como el pronunciar discur-
sos es hoy algo que "viste bien" como 
se dice vulgarmente; y quien no es ora-
dor o periodista (en nuestro ambiente l i-
terato y periodista son sinónimos) se cree 
un sér desgraciado, no porque su voca-
ción lo lleve hacia esa esfera de la inte-
lectualidad humana, sino porque, a su jui-
cio, es donde se "brilla" más fácilmente 
y se requieren menos estudios. Para la 
mayoría de estos pseudo-escritorc^ es 
más fácil ser periodista que ser tenedor 
de libros, por ejemplo: para ser tenedor 
de libros es preciso saber cuentas, cálcu-
lo mercantil, algún idioma y otras cosas, 
esto ya es demasiado para ellos. E n cam-
bio, para sentar plaza de escritor y aun 
de crítico ¿qué se requiere? Según ellos 
nada o casi nada: unas cuantas "pansa-
das" de traducciones de la Biblioteca Sem-
pere, leer unos números de " E l Cuento 
Semanal" y "ya está eso." Luego con 
lograr que a título de algo les publiquen 
sus escritos las revistas literarias y que 
aparezca en las mismas su vera efigie ya 
tienen carrera segura, y si consigue que 
íes premien en un certamen mejor que 
mejor. Esto de los certámenes es muy im-
portante 
Aunque resulte triste el decirlo, esto es 
lo corriente, lo usual, "el ambiente," de 
nuestro mundillo literario; y el escribir 
va resultando ya una "broma" porque el 
público se va dando cuenta de las gatadas 
que sufre. Esto es serio, más de lo que 
a simple vista parece. E l crédito y pres-
tigio del periodismo nacional merece al-
gún cuidado, alguna guarda por parte de 
sus adeptos. L a cultura del periodismo 
de un país es la pau;a porque se juzga 
la cultura general: es el exponente ,más 
alto de la civilización de todo un pueblo 
porque es • la vez que un educador un 
heraldo, 'i orna del pueblo las ansias de 
progreso, de libertad, de cultura; todo lo 
que constituye su alma, para devolverlo 
luego purificado, seleccionado, con ideas 
más amplias y bellezas más exquisitas. 
Tamiz del intelecto moderno no puede 
ser guarida de osados y charlatanes. Sa-
grario de la cultura nacional no debe 
convertirse en Celestina de vanidosos sin 
talento. Y no es solo la plaga de los 
"indocumentados" la que más amenaza el 
crédito del periodismo y la literatura cu-
bana: es también esa otra a la que se 
refirió Cicerón: los pseudo-sabios. 
Las bibliotecas baratas tienen entre 
otros defectos, el no pequeño de poner al 
alcance de todas las inteligencias, ebras de 
difícil asimilación intelectual, mal traduci-
das y horriblemente comentadas. Este ha 
sido el virus más pocivo que ha sufrido 
nuestra "juventud" literaria, o que preten-
de serlo. Y a Emilio Zola advirtió, al trazar 
la psicología de aquel Silvestre de la no-
vela L a fortuna de los Roagon, la pre-
disposición de los espíritus ingenuos y cu-
riosos a enfrascarse en la lectura de las 
obras más abstrusas de historia y filoso-
fía. Esta predisposición psicológica, te-
nida muy en cuenta hoy por los pedagogos 
de talento, la han explotado hasta la sa-
ciedad los editores de las bibliotecas eco-
nómicas llenando el mercado libreril de 
malas traducciones de todos los filósofos 
habidos y por haber, alemanes y chinos y 
martianos. Como es natural en estas pu-
blicaciones de a peseta el tomo, ni se 
atiende ai método, ni se procura la cali-
dad, y muchas veces se dan como la úl-
tima palabra de la erudición crítica euro-
pea obras desacreditadas en Europa, co-
mo ha hecho el famoso Sempere con las 
de Renán, Haecksi y Darwin. 
De estas bibliotecas tan perjudiciales 
a la cultura general, a pesar de todas sus 
apariencias en contrario, han salido las 
falsas culturas de miles de eruditos y erí-
ticos que abarrotan las columnas de nues-
tra prensa y nos penen en ridículo ante 
el periodismo extranjero De ahí el que 
ya en ciertos lugares veamos sonrisas iró-
nicas cuando se habla de la reputación 
literaria de un escritor. 
Y por eso para una gran parte del pú-r 
blico, el periodismo es una "cosa de cho-
teo,M en el que se puede escribir de todo 
"a troche y moche" sin saber de nada; 
en el que se dice que Colón es español 
porque sí, en el que se ofende a un pue-
blo heróico y desgraciado como Méjico, 
porque sí, y en el que se niega hasta la 
existencia histórica de Numancia, porque 
sí, también. 
E n verdad que no ^alta razón al buen 
público: se leen c-st-s todos los días, ̂ ue 
no se pueden tomar en otro sentido que 
como "cosas de choteo." Pero en f i n . . . . 
así están las cosas. 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
e r e z a n o " 
UNA GRAN REVISTA 
E s espléndida la última edición de 
Vida Catalana. "La portada es la copia de 
un cuadro de D. Juan Llimoua, expues-
to en la Exposición Pares de Barcelona. 
Siguen los grabados siguientes: Banque-
te de propaganda por la Exposición de 
1916; retraro del inolvidable Rius y Tau-
let; la despedida al presidente de la 
"Asociación de Dependientes;" la nueva 
iglesia de los P. P. Escolapios de Cama-
güey; la vista de Mi?:amar, Mallorca, 
elementos de la colonia catalana de Ca-
magüey, el comerciante señor José Vidal, 
de Cienfuegos. 
Además 12 páginas de texto: " L a uit 
de San Joan" (poesía), 1̂ triunfo de Ro-
dés; noticias de la costa de Levante; L a 
inauguración de la BÍDÍioteca Cataluña 
con 47 mil volúmenes; "Sitjes" (poesía) 
y otros originales. Pidan números de 
muestra a Corrales 8, moderno, altos. 
E n el próximo número publicará un 
retrato del gran Jacinto Verdaguer cu-
yo duodécimo aniversario de su muerte 
se conmemora el 28 de los corrientes. 
Ha recibido un artículo del americanista 
eminente D. Federico Rahola. 
También se publicarán 8 fotografías 
de la soberbia Fiesta de ia Noche de San 
Juan en Palatino y una reseña detallada 
de la fiesta del "Orfeó Catalá." 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — T r e s tandas: a las 8.112: 
" L a Peseta enferma;" a las 9.1|2: " E l 
Pollo Tejada;" a las 10.112: " E l t ío V i -
cente." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas 
—Función de moda—Cinco estrenos. 
M A R T I — T r e s tandas. 
A L H A - i B R A . — " L a Guerra Univer-
sal," 'Las alegres aviadoras." 
C I N E L A R A . —Un gran programa 
ofrece para esta noche tan acreditado 
Cine. -Un primera tanda la gran film 
"Los Diamantes de la Duquesa," en se-
gunda " L a Carabina de la muerte" y en 
tercera "Fruto de una venganza." 
Para mañana, jueves, se prepara un 
estreno sensacional, se titula " E l trapero 
de París." 
Y a llegó ia genial "Protca," pronto se 
fijará la fecha de su exhibición. 
T E A T R O PRADO. —Hoy es día de 
gran gala en este acreditado cinemató-
grafo; se llevará al lienzo la grandiosa 
producción do Pathé titulada " E l Profe-
sor Misterio," esta en la primera film 
policiaca que hizo la acreditada manu-
factura que mencionamos más arriba, es 
en colores y es muy sensacional. 
Cubrirá la segunda tarda y no obstan-
te reunir tan excepcionales condiciones, 
no se alterarán los precios de la entrada. 
E n primera tanda va el estreno de ayer 
titulado " E l calvario del amor" y en ter-
cera la gran film "Su pasado." 
Y a l legó' " E l automóvil infernal," de 
un momento a otro se anunciará el día 
de su exhibición. 
M A D R U G A . 
BAÑOS SULFUROSOS Y FESHUGINOSOS 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
£1 mejoren Cuba,por sus grandes co-
modidades y su pintoresca s i t u a c i ó n 
C 2578 25 t-9 J . 
k NUESTRO 
MUNDO SOCIAL 
E n el vapor "Flandre," acaba de recibir 
la elegante y conocida casa de modas 
"Dolly Soeurs," un gran surtido de ves-
tidos de tarde, sombreros para viajes y ar-
tículos de fantasía, todos último modelo 
de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
OBISPO 78 
c. 2664 26-13 
Confections 
Corsets^ 
A G U A C A T E , 35 .—Telé fono A-1597 
c. 2603 alt. 14-11 
Pidan Chocolate Mestrc 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar, 
C 2271 26 My. 
1 Abanico más moderno. 
CON LAS DOS VARILLAS EXTERIORES DE NACAR 
De venta en las principales abaniíiiieim sederías y en "BĤ R INGLES" GalíaHO Í2 
PRECIOS: MODELOS PARA SEÑORAS, $ 1-50. PARA NIÑAS, $1-00. 
L o e n v i a m o s p o r C O R R E O a l R . C C 1 B I R s u V A L O R e n S E L L O S o G I R O J P O S X A L 
O 2743 Al 
D 1 A K 1 U DJÜ JL.A M A R I N A 
N U E V A G R A N J A " nadie la 
A L M A C E N D E P A Ñ O S . T e n i e n t e R e y y S a n I g n a c i o y G a l i a n o T 9 . C 2669 
E J U C A L E Ñ A 
I I 
[Conc lus ión[ 
Era el ermitaño muy religioso de sem-
blante, los ojos cristianamente alegres, la 
barba espesa, de buen color, y poblada 
con orden, la cabeza a medio mondar, 
brotaba a pelotones algunas guedejas mal 
crecidas, pero nada desapacibles a los 
ojos; su sostro acariciaba con los movi-
mientos, y repartía agasajos, cariños y 
gustos con las miraduras, porque rebo-
Eaba conformidad, alegría y sana inten-
ción con los descuidos, las acciones y las 
Bencilleces. Manejaba con desatendido 
donaire la bella distribución de sus miem-
bros, sin afectar embustes, ni persuadir 
mortificaciones ni gravedades, como los 
más ele su profesión que embebidos en 
los sacos se van columpiando en las cin-
tas con tal disgusto y resentimiento co-
mo si fueran rodeados dé cardas y cili-
cios. Miraba yo a mi ángel ermitaño y 
no quería ei conocimiento darme puntual 
informe de aquel rostro que la memoria 
me representaba con alguna confusión. 
No permitió su amistad tener más sus-
penso a mi juicio, ni tan trabajoso el re-
cuerdo y dijo: Yo soy Pedro de Margo-
lles. Declararme su nombre y volver 
ahorcarme de su cucl'o, fué todo uno; y 
ein apartar mi boca de sus mejillas, es-
tuve un gran rato, significándole mi ca-
Viño y mi contento. Ya esta sazón había 
soltado mi mojada ropa, la que colgó de 
ünas estacas de la cocina y yo me vestí 
un ropón viejo del ermitaño, que le servía 
de remudo en lances como este. Dispuso 
EN TODOS LOS ESTILOS 
LONISEDA, GA-
MUZA B L A N C A , 
P I E L D E RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
LA CASA ílRANDE 
San Rafael y Amistad. 
TELEFONO A-3786. 
NO MAS GANAS 
ÁG E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 30-t 18 
con celoso agasajo de huevos y tocino 
una más que mediana tortilla, y poniendo 
una mesa con ropa pobre, pero limpia, al 
humiento calor • de los tizones, la floreó 
de buen pan, vino, frutas y una ensalada, 
y cenamos como dos padres. 
Sabrosamente divertido, y comiendo 
con la sazón más agradable que he goza-
do en mi vida, estuve en la mesa con mi 
gracioso amigo, repasando las memorias 
de las varias travesuras, risueños jugue-
tes y festivos casos que a uno y a otro 
nos acometieron en las dos universidades 
de Letras y Milicias donde habíamos iuf-
sado y consumido algunos meses. Sigúe-
se después de los males los alivios, y des- ! 
pues de los bienes acostumbran venirse 
las tristezas. ¿ Quién me diría a mí que 
cuando estaba acoceando de la muía en el 
pantano donde se ahogó aquel animal con 
peligro de mi propia vida, que había de 
disponerme la fortuna tan buena cena, 
tan dichoso amigo, y tan acomodada ro-
pa, que me vengase de la pasada desnu-
dez del ayuno, y la soledad a que me veía 
destinado ? Gracias a Dios, que sabe al-
ternar las desazones y las comodidades, 
los llantos y las risas, las pesadumbres 
y los almos. Después que pacíñeamente, 
y llenos de gozo acabamos a raíz el últi-
mo plato, y reímos hasta que se dilataron 
las quijadas con la memoria y repetición 
de nuestras juventudes, hizo la señal de 
la cruz sobre la mesa, y juntos alabamos 
a Dios y le dimos gracias por el benefi-
ico de nuestra conservación, especialmen-
te yo que no olvidaba un momento el 
pantanoso cruce de "Ahoga muías." Le-
vantó ios manteles, y puestos los codos 
sobre la mesa, até el hilo de la conversa-
ción pasada, y le dije: 
Ya que te he referido parte de las aven-
tura'1 que han pasado por mí desde la 
última vez que nos vimos hasta hoy, di-
me ahora: ¿Qué destino te ha llamado a 
esta soledad ? ¿ Qué ideas sigues en es-
tos desiertos? Mucho me he alegrado de 
verte pero he sentido verte engullido en 
ese saco. Amar la soledad es embelesar-
se en la melancolía, y entorpecerse en la 
flema. Los retiros más son negligencias 
e ignorancias que abstracciones. • Si aquí 
eres santo, pierdes el fruto del ejemplo. 
Si te has dado a lo famoso de los estu-
dios, aquí eres avariento de la ciencia, 
pues la posees sin la comunicación. Y'fjii 
fin, si eres malo, has venido a estar so-
io, y a ser delincuente sin testigos. Yo 
no estoy bien contento con esta ropa, que 
la han vestido más ladrones que santos, 
y más picaros que inocentes, y lo tosco 
del sayal es un capirote para ser exquisi-
tamente malvados; pues con la capa de 
la austeridad y mortificación roban en 
los pueblos breves, y en los caminos; y 
con la cara hermosa de la tablilla se cue-
lan hasta en las caballerías, y chamuscan 
las doncellas, ahuman las casadas y en-
cienden toda la yesca del sexo. Amigo 
mío, está más es libertad desgarrada que 
recogimiento vergonzoso; más es delirio 
que penitencia. En medio de las mayores 
bullas y rumores están los retraimien-
tos; fácil es esconder el espíritu, que éste 
es el que hace buenos y malos. Calla ton-
to, me dijo con desenfadado gracejo: Has 
de saber, prosiguió, que ninguno de esos 
fines me ha conducido a estas soledades, 
sino el enfado que me ha ocasionado el 
mundo, y la natural inclinación de mi 
temperamento. Este retiro es para mi 
regalo y poltronería. Cansóme de los 
hombres y quiero vivir conmigo solo, y 
hablarme a todas horas. Por no lidiar 
coif aduladores, tramposos, embusteros, 
avaros, tontos, hipócritas, envidiosos, y 
otra canalla, de que están pobladas las 
comunidades políticas y escolásticá's, hui-
ría yo, no sólo a estos montes cubiertos 
de cedros, caobas y quiebrahachas, sino 
a los últimos entresijos de la tierra. Es-
te saco no es pena, es comodidad y aho-
rro; en él me embaino y me encuentro 
vestido a un vólver de cabeza, y logro 
tener defendidos igualmente mis miem-
bros con la disposición de su corte: i k 
barba la dejo creer por excusarme un 
martirio cada semana. Como y bebo lo 
que sólo me agi*adecen los humores; y 
con la tranquilidad de ánimo logro una 
salud que me hace feliz la vida. Todo el 
tiempo logro para mí, no me lo hurtan 
las agencias, codicias, ni el trato, ya pre-
ciso por la civilidad, ya irremediable por 
la obligación y el ejercicio. Aquí entre-
tengo los días con los libros, engaño a Ioí 
pensamientos con la casa, burlo las pesa-
dumbres con un instrumento de mú-
sica, que hago sonar muchas horas. 
Espanto las melancolías oyendo a los sin-
sontes en la enramada entonar su himno 
a la creación, mientras contemplo las flo-
res que decoran este panorama de Santia-
go; y así vivo ocupado, alegre y entre-
tenido. A¿[uí aguardo la muerte sin za-
lamerías, suspiros, ni llantos: acuérdome 
de ella muchas horas y cada día la espe-
ro menos horrible. Con Santa Soma, y 
la señal de la cruz envío a pasear a los 
apetitos carnales; las alteraciones las ten-
go tan moribundas, que ni el espíritu de 
las visiones las resucita a la pelea. Aquí 
tengo guardados ôs ojos de aquellos in-
centivos de la carne, del adorno, la des-
compostura, el nuevo estilo de las galas, 
y el fresco chiste de las voces, donde si 
me deleito, muero eternamente, y si re-
sisto, desazono al animal; con que qui-
tadas de la vista estas pesadumbres, vi-
vo aquí gozando lo que se llama felicidád 
ratui-al. Mucho me acosa el diablo, por 
que a cada momento me pinta aquellas fi-
lis y me representa aquellas cloris, que 
cuando estudiante joven requebraba y se-
guía; pero como encuentra mi naturaleza 
sin tanta copia de espíritus, y como los 
objetos no son más que pintados, se que-
dan en ruidos los acometimientos. Dios a 
cada paso me costea los consuelos, y co-
mo yo me ayudo también un poco con la 
abstinencia, el retiro y las varias ocupa-
ciones en que estoy entregado, logro oír 
los gritos de más lejos. Amigo, desengá-
ñate, que esta comodidad es más delicada 
y más sabrosa que la que os lisonjea en 
las poblaciones. Yo no te aconsejo que 
la sigas sino que obres arreglado a los 
diez Mandamientos de Dios, y vive des-
pués donde quisieres y como quisieres, 
que para salvarnos, que ha de ser el fin 
de nuestras operaciones, no es necesario 
ser fraile, ermitaño, marido, soltero, se-
cular, ni eclesiástico, en cualquiera des-
lino podemos vivir alegremente y con 
fruto para el alma. 
Estas noticias solamente te puedo dar 
de mí, y no porfíes en saber del destino 
a esta soledad; sólo te aseguro que un 
desengaño fué el que me guió; y el que 
me mantendrá en ella hasta el fin de mi 
vida; y te ruego que a ninguno infor-
mes de este sitio, ni de mi persona, por-
que ha diez años que me lloran la muerte 
en mi patria, y me importa vivir enterra-
do; y salir ya de este vivo sepulcro—des-
pués de introducirme muchos tropiezos 
para mi salvación, sería causa y origen 
de infinitof, pleitos y desazone% entre mis 
familiares y por añora más nos imporia a 
todOo la fe df» mi muerto, que la de mi vi-
da A.ventura es ota, dijí, que tie-
ne empeñados a referirnos el uno al otro 
los varios sucesos de nuestra vida; y así, 
ofreciendo yo informarte puntualmente 
de mis aventuras desde la última vez que 
nos vimos en Salamanca r)rosifirue con tus 
fortunas mientras ye llamo a juicio a mi 
memoria. Dejemos eso- repaso el orna-
taño—que a nuestras vidas no les faltará 
historiados, pues Dios te Ma traído a este 
pobre albergue, descanso de tus fatalida-
des, recójete y descansemos. Tomó la luz 
que nos había alumbrado para cenar, que 
í era un candil, y abriendo una puerta nos 
colamos a una celdita tan estrecha como 
el recogimiento de un capuchino. Mon-
dó un rincón de la pieza de algunas al-
quitaras, botes, mangas, hornillas y otros 
instrumentos del arte de empobrecer, y 
sacando un jergón de su cama y unas 
sábanas y almohadas de un arquetoncillo 
que guardaba, según me /-jo, para cuan-
do Dios le enviase alguna enfermedad, 
me formó en el suelo un sabroso -descan-
so. Tíreme al jergón y deletreando la sa-
lutación angélica, me quedé con sus dul-
cea palabras. 
Al despertar al día siguiente y tomar 
el desayuno, me despedí de mi gran ami-
go para marchar al corral de Bejucal, 
donde encontré a su dueño, señor Juan 
Núñez de Castilla, ocupado en su proyec-
to de fundar la ciudad que ha de llevar el 
nombre de su predio rústico, por haberlo 
asi sugerido el obispo Fray Gerónimo 
Valdés, no sin referir cuanto me había 
ocurrido al pasar por el pantano de "Aho-
ga muías" y el albergue hospitalario re-
cibido de don Pedro de Margolles, en la 
ermita de Santiago y como tenía el pro-
pósito de marchar a la hacienda Mayag-
nanó, propiedad de doña María de los An-
geles Borroto y Castilla. Habana primero 
de Agosto de 1710. P. Julián Viejo." 
La tradición cuenta ere al poco ti -mpo 
falleció don Pedro de Margolles y que el 
suceso ocurrido a Julián Viejo, propalado 
entre los vegueros de Santiago, monteros 
de Bejucal, Wajay y corrales inmediatos, 
confirmó el bautismo de "Ahoga muías," 
que ha dejado de ser un peligro desde 
que se construyó la carretera que lleva ei 
nombre del general Ernesto Asbert. 
Verdad es que de esta tradición no stf1 
han ocupado José Güell y Renté en sus 
tradiciones americanas, ni Alvaro de 1̂1 
Iglesia en su reciente libro "Tradicioneé 
cubanas;" pero constaba a vecinos de tan 
alta representación social en Bejucal co-
mo fueron don Bernardo Cabrera aiter e-
go del Marqués de San Felipe y Santia-
go, don Felipe del Rey y Urrutia, escri-
bano del Gobierno, don Simón de Soria, 
don Francisco Duque y Díaz y a la misma 
doña Antonia del Castillo y Pérez, seño-
ra de una extensísima cultura y archivo 
viviente de cuanto había ocurrido en Be-
jucal desde su fundación, todos de acuer-
do con el contenido del documento, cuya 
copia he transcrito del original. 
¡Qué tiempos y qué sencillez en las cos-
tumbres ! 
¡Bendita fe que mantiene el ideal efe 
una vida extraterrena donde alcanzan sa-
tisfacción plena las grandes virtudes! 
J. M. A. y G. 
A B A N I C O < é B l A R R i T ¿ " 
V é a s e nuestra 
de ayer tarde! 
edición 
Filtración del guarapo y pre-
paración de abonos 
Conferencia pronunciada 
en la Liga Agraria por 
D. Wa!din)iro Guerrero el 
11 de Junio de 1914. 
NECESIDAD DE ABONOS. GASTO 
DIARIO DEL INGENIO 
La fabricación de azúcar no puede 
prescindir de abonos. Son los abonos los 
que han hecho la prosperidad de la in-
dustria azucarera, contribuyen\lo, con la 
selección de plantas, tanto o más que és-
ta, a crear la remolacha de azúcar, de 
riqueza extraordinaria. 
No se puede invocar que la tierra es 
fértil y que, por esto, no necesite abo-
nos. La fertilidad es pasajera; la indus-
tria del azúcar no lo es. 
El que no haga uso de abonos, porque 
su terreno sea fértil, puede decirse mal-
gasta su capital-tierra; o> por lo menos 
que no lo conserva. 
La fertilidad natui'al excesiva, es ge-
neralmente perjudicial para el rendi-
Es un abanico precioso, pintado con exquisito gusto, de varillaje fmí • 
cierre fácil y de muy poco peso, como lo exige la estación. ûuo, (je 
Los franceses, para popularizar aún más el nombre de su balneario 
co, han ideado el abanico "Biarritz" que será en Cuba como es ya en pla?n'fi-
abanico preferido de las damas elegantes. rans, el 
Las pinturas finísimas del abanico "Biarritz" que han sido debidam 
gistradas, se lucen también en chales y cuellos lo que constituye una noved Ü rc 
ABANICOS, C H A L E S Y C U E L L O S "BIARRITZ" 
Se venden en todas las Sederías y casas chinas de la República. 
Al por mayors en "LA CUBANA", San Nicolás, 81, Teléfono A-5im 
c 2542 a78d; 
Se trata, pues, de fertilizar de una ma-
nera eficaz, económica para la produc-
ción azucarera; y, a esto viene a con-
tribuir (lo mismo en los suelos ricos de 
Cuba, que en los suelos pobres de algu-
nas regiones) el procedimiento Phospho-
gelose, en el que se en̂ plea un defecan-
to que es a la vez un abono. 
Para hacerse una idea de la importan-
cia comercial de los abonos en la Pro-
ducción Azucarera véase el gasto diario 
que se hace en un ingenio que trabaje 
"1.000 toneladas de cañas por 24 ho-
ras," y que se preocupa del cultivOi 
Suponiendo la cosecha media de "50 to-
neladas" de cañas por hectárea (igual a 
13,5 veces más jsor caballería) se necesi-
tan "20 hectárcjgs todos los días" para 
alimentar este ingenio. 
Aceptemos el gasto de "800 kgs. de 
abono completo por hectárea," promedie 
éste que muchos aplican ya en Cuba, 
y resulta que se necesitan: "16 tonela-
das diarias de abono completo." 
Lo que esto cuesta ariualmente—ya 1c 
saben los que ya pagan "abonos com-
puestos"—varía entre "250 y 320 francos 
los 1.000 kilos" (he tomado los tipos 
de venta de la plaza a "45 y 58 pesos loe 
920" kilógramos la tonelada chica de 
2.000 libras) y así resuitan: 4.000 a 5.00C 
francos de gasto diario solamente para 
abonos. En estos abonos entran, come 
materias primas según veremos des-
pués, Fosfatos, Potabas, y Amoniaco 
(Sulfato de) o Nitrato de sosa. 
La producción de cachazas fosfatadas 
calculada en lo menos, esto es, "8 kgs 
por tonelada" de caña, sería en este in-
genio "8 toneladas de fosfato especial 
diarias," materia prima suficiente para 
preparar más de las 16 toneladas de abo-
no completo previstas. 
(Estimamos solamente 8 kgs. de fos-
miento en azúcar, y hay que corregir es- fato "Feraz," suponiendo no se emplea-
tos terrenos con enmiendas, y con abo- rán más de 1.500-1.750 gramos de phos-
j phogelose por tonelada de caña, dada la 
elevada pureza de los jugos, y en lugar 
de 2.200-2.800 que se emplean general-
mente en otras partes). 
El valor de este fosfato, que se ha 
pecificado en lugar oportuno, siendo L 
"francos 100 la tonelada de 1000 W 
es, en total: "800 francos diarios," su 
puesto, verosímilmente, que el costo d i 
Phosphogelose en los Ligenios de Cu 
ha, no exceda de "360 francos por tone' 
lada," de 1.000 kgs., el valor antes 
dicado de las cachazas podría subveni 
al gasto diario de: '800 francos diarios 
360 francos ton. de Phospho.: 2.280 kl. 
los de Phosphogelose. 
Cubriendo así, el valor del abono, el 
gasto del defecante. 
Esto responde a la objección que sa 
hace, a veces, de que nuestro phosphe» 
gelose es caro. 
Veamos esto ahora bajo otro punto de 
vista. 
Si se considera que el fosfato produ-
cido en la fábrica no cuesta nada—pô  
que estará sobradamente pagado con los 
beneficios en una fabricación de azúcai 
blanco más barata que la de azúcar mo-
reno—viene a disminuir de 800 francos 
el gasto diario de abonos, o sea próxima-
mente de 1|8 parte,- se verá que un Cen-
tral que presupuesta 500.000 francos pa-
ra abonos, empieza por tener 100.000 me-
nos que invertir. 
A esto hay que añadir todavía otro 
beneficio, muy apreciable; el que resul-
tará de la Preparación del Abono en el 
Ingenio; comprando primeras materias 
en lugar de abonos compuestos. 
De esto nos vamos a ocupar, conocien-
do previamente la composición de los 
abonos y las cantidades en que se em-
plean para el cultivo de la caña. 
el 
nos. 
Todos los países progresivos en 
cultivo de la caña emplean abonos. 
Siendo cosa sabida, y repetida por de-
más, que el azúcar se produce en el cam-
po, que en la fábrica no se extrae, si la 
caña no lo trae, al campo es donde se 
debe dar atención preferente. 
Aunque Cuba sea en í-r-te concepto, co-
mo es lo cierto, un país privilegiado—el 
que más sin duda, entre los privilegia-
dos—; que, aquí, por esto, los jugos son 
puros y ricas las cañas, no es razón pa-
ra prescindir de los abonos, y descuidat 
un suelo que, de otro modo, con una 
racional aplicación de nbonos y alguna 
mejora en el cultivo, produciría en la 
misma superficie "dos o tres veces más 
azúcar" del que produce hoy. • 
¿Para qué ha de serv.-r esta gran fer-
tilidad natural de las tierras de Cuba, s; 
no se aprovecha en esto t 
Momento llega en que la necesidad de ! 
los abonos se hace sentir, y este el ca^ | 
en ciertas regiones de Cuba donde ya se I 
trata de restituir una fertilidad que, s: | 
no agotada, está disminuida. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purip 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
C A R HO C A P S U L A S 
E R S 
SON LOS UNICOS 
L E G Í T I M O S y g a r a n t i z a d o s 
Usados con. gran éxito por la Guardia Rural, Ejército Per-
manente, Cuerpos de Policías y Marina Nacional, durante mu-
ctios años y sin ninguna queja. 
THE PETERS GARTRIDGE Co. 
62 WARREN SL, NEW YORK 
C 3291 alt 
C 2583 
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¿in decirme nada siguió conversando on 
inglés con mi padre, y pasados algunos 
minutos salieron ambos; no por la puer-
ta de ia calle, sino por la de la cochera. 
Cuando estuve solo traté de explicar-
me qué significaban aquellas preguntas 
del "gentleman." ¿Querría llevarme a su 
servicio? ¡En este caso tendría que sepa-
rarme de Mattia y de "Capí!" Resolví no 
ser criado de alguien aunque fuese perso-
na que me agradase, y mucho menos dé 
aquel "gentleman" que me era tan ant;-
pático". 
Al cabo de una hora volvió mi padre y 
me dijo quo. ya no me necesitaba como 
pensó al principio,, y que, por consiguien-
te, podía ir a pasearme a donde quisiera. 
No tenía gana de pasear; pero ¿qué 
iba a hacer en aquella triste casa? Me-
jor estaba paseando que aburriéndome. 
Estaba lloviendo y entré en el carrua-
je para tomar mi zamarra, y ¡cuál sería 
mi sorpresa ol encontrar allí a Mal tía! 
Iba a dirigirle la palabra, pero me puso 
•una mano en la boca diciéndome en voz 
baja; 
—Abre la puerta de la cochera; yo sal-
dré con mucho cuidado, pues es preciso 
que nadie sepa que yo estaba en el coche. 
Hasta que estuvimos a bastante distan-
cia no se decidió Mattia a hablar. 
—¿ Sabes quién es ese señor que acaba 
de hablar con tu padre ?—me dijo.—Pues 
es M. James Milligan, el tío de tu amigo 
Arturo. 
Me quedé inmóvil en medio de la calle, 
pero Mattia me cogió del brazo y conti-
nuó diciendo mientras hablaba: 
—Salí, como sabes, esta mañana, pero 
al poco tiempo empecé a fastidiarme por 
las solitarias calles, y volví al coche con 
(intención de dormir; me acosté en mi ca-
tre; pero no he podido conciliar el sueño. 
Al poco tiempo entró tu padre en la co-
chera acompañado de un "gentleman," y 
sin querer oí su conversación: 
—"Es sólido como una roca— dijo el 
"gentleman;"—¡cualquier otro hubiera 
muerto y él no ha tenido más que una 
fluxión al pecho." 
—Comprendí que hablaban de tí y es-
ché con más cuidado; pero en seguida 
cambiaron de conversación. 
—"¿Cómo está vuestro sobrino?—̂ pre-
guntó tu padi-e. 
—Mejor; también esta vez se salvara; 
hace tres meses que todos los médicos 
aseguraban que no se curaría; pero su 
buena madre le ha prolongado la vida a 
fuerza de cariño. ¡Ah! Mme. Milligan es 
una excelente madre." 
Excuso decirte si aplicaría el oído. 
. —"Si vuestro sobrino está mejor—con-
tinuó tu padre—todas las precauciones son 
inútiles. 
—Por el momento es posible—respon-
dió el señor—pero no puedo suponer que 
Arturo viva; sería un milagi'o y ahora 
son los milagros cosa muy rara; es preci-
so que el día de su muerte el úniso here-
dero sea yo. James Milligan. 
—Estad tranquilo—dijo tu padre— así 
será; yo os respondo de ello. 
—Cuento con vos—dijo el "gentleman." 
Luego añadió algunas palabras que no 
entendí bien y que te traduzco aproxima-
damente, aunque al parecer no tengan 
sentido alguno: 
—"Ahora veremos lo que es preciso ha-
cer de él." 
En seguida " se marchó. 
Al oír el relato de Mattia mi primera 
idea fué preguntar a mi padre cuáles 
eran las señas de la casa de M. Milligan, 
con objeto de tener noticias de Arturo y 
de su madi'e; pero comprendí en el acto 
que era una locura. ¿ Cómo había de dar-
me noticias de su sobrino un hombre 
que le deseaba la muerte? Además, era 
una imprudencia hacer comprender a M. 
Milligan que alguien había escuchado su 
conversación. 
Arturo vivía, y esto era lo principal. 
En aquel momento bastante alegría ex-
perimentaba con tan buena noticia. 
CAPITULO XVI 
Las noches de Navidad 
El asunto de nuestras, conversaciones 
no fué, desde entonces, más que averiguan' 
el paradero de Arturo y de su madre. 
Las visitas de M. James Milligan nob 
habían inspirado una idea y sugerido un 
plan cuyo éxito creíamos tener 'asegura-
do; puesto que M. J. Milligan había veni-
do una vez al patio del León Rojo era ca-
si indudable que volvería por segunda y 
tercera vez para arreglar sus negocios 
con mi padre. Pues bien, siempre aue sa-
liera le seguiría Mattia, que era descono-
cido pai-a él; de este modo averiguaríamos 
donde vivía, preguntaríamos a sus cria-
dos, y con los datos que nos suministra-
sen podríamos encontrar a madame Mi-
lligan. 
Este proyecto nos parecía perfectamen-
te realizable, y además de la ventaja de 
poder encontrar a Arturo en un momento 
dado, ofrecía otra que a la sazón me saca-
ba de apuros. 
Desde la aventura de Capi, y en vista 
de la respuesta de la tía Barberín, no ce-
saba Mattia de repetirme en todos los to-
nos: "Volvamos a Francia," haciendo to-
dos lo días variaciones nuevas sobre es-
te motivo- Pero a su estribillo siempre 
oponía yo el siguiente: "No debo abando-
nar a mi familia." Al llegar al punto de 
los deberes ya no nos entendíamos y nues-
tras discusiones se podían reducir a esto: 
"Es preciso marchar.—Debo permanecer 
aquí." 
No hubiera sido prudente esperar a M. 
James Milligan durante el día, y con ma-
yor motivo saliendo nosotros por la ma-
ñana y no regresando hasta la noche; pe-
ro se acercaba el momento de tocar en 
las calles por la noche, pues desde las do-
ce en adelante se verificaban los "waits," 
es decir, los conciertos de Navidad. Que -
dándose en casa uno de nosotros durante 
el día, estaría en acecho y no tardaríamos 
en sorprender al tío de Arturo. 
-—¡Si supieras qué deseo tengo de que 
encuentres a Mme. Milligan!—me dijo 
Mattia una mañana. 
—¿ Por qué ? 
Estuvo por largo tiempo dudando en 
contestarme. 
Y luego añadió: 
—Y porque acaso pudiera avmiart© a 
buscar a tus Dadrê  
—¡ Mattia! 
—¡No quieres que diga estol Te asegu-
ro que no es culpa mía, pero es imposible 
admitir por un sólo instante que seas 
miembro de la familia Driscoll. Observa 
a todas ellos y obsérvate a tí mismo; nu 
hablo ya del pelo rubio; ¿tienes los mo-
vimientos de la mano iguales a los del 
abuelo, ni su falsa sonrisa? Si yo no fue-
se hijo de mi padre, tocaría el cornetín de 
pistón, el clarinete o cualquier otro ins-
trumento ? Mi padre era músico y yo tam-
bién lo soy, esto es natural. En cuanto a 
tí, lo natural es que seas hijo de un gent-
leman, y verás cómo resulta que lo eres 
en cuanto hayamos encontrado a Mme, 
Milligan. 
—¿ Por qué dices eso ? 
—Tengo una idea. 
—¿ Quieres decirme cuál es ? 
—¡Oh, no! 
—¿ Por qué ? 
—Porque si es estúpida. . . 
—¿Y bien? 
—Sería muy estúpida si fuese falsa; no 
conviene hacerse ilusiones que no han de 
realizarse. Es preciso que la experiencia 
del verdor de este delicioso Bethnal nos 
sii-va de algo; ¡ hemos visto en él hermosas 
praderas que en la realidad se han troca-
do en charcos de lodo! 
No insistí,, porque también yo tenía una 
idea. 
Era mucho más vaga, más confusa, más 
estúpida, más tímida que pudiera serlo 
la de Mattia, y precisamente por eso mis-
mo no me atreví a insistir para que mi 
compañero formulara la suya. ¿ Qué le hu-
biese respondido si fuera igual a la quo 
flotaba indecisamente y como un sueño en 
mi turbado espíritu ? 
Y no atraviéndnma vn a maJiifoctíJi? la. 
mía, cómo tendría valor para discu ir 
suya? . „ v peperanf3' 
No había más smo espeiar, y e ̂  ^ 
Entre tanto continuamos w s 
sión por aquella inmensa ̂  ^05 ^ 
éramos de esos músicos priyüegi ^ qU9 
toman posesión de un barrio * ^ ̂  | 
cuentan con un público su>o, , ^ . ; 
masiado jóvenes y demasiado a y de. | 
dos para presentarnos como duei 3 
bíamos ceder el campo a .̂ "̂iedad 
hacer valer sus derechos de W oS con* 
argumentos cuya fuerza no pooi ^ 
trarrestar. x0 de | 
¡Cuántas veces, en el "l0^ tocar ^ 
cer nuestro colecta, después ae 
mo mejor sabíamos los ma^f^os 
zos de nuestro repertorio, n" .dablce' 
gados a escapar ante algún la ^ 
coces con las V Í e ™ f * d e ™ r r í á ¿ 0 ^ n<* 
ta plegada, el plaid, ̂  gorra & 
plumas, que con el sonido de su 
hacía emprender la fuga- ímpoten̂  
De igual manera éra^s icgVs 5 
contra las bandas de "laicos 
circulaban por las calles, Y ̂  „ Aqû  
ses llamam "nigger-meloditJvían gro ^ 
negros falsificados, que se * uísinioSfl ^ 
camente con fraques f !ffnvuftf ¿3 
dones y grandes cuel os que ^ l e t e ^ l 
cabezas como el papel ueu bardos tf 
cansaban más miedo °^oS llef > j 
ceses. En cuanto ^J^í*06 t̂S ,̂ 
por mejor decir, en cuanto o TeSVe^ -
do de sus "banjo'; callábamos barrlo d 
mente y nos dmgiamos a n0 e 
da estuviéramos seguios ^ r a . ^ . 
trar ninguna otra su ^ 
mirándoles, a que termine* „ 
ble cencerrada. ivibíanio3 je eî  
Un día en que nos habí UI1o¿^ 
mado en e s p e c t a d o r e s ^ ^ ^ h ^ ^ ^ 
el mis ovf.-imeta•a&** t i*>^^^^^^^^m 
r c'' 
O T A S A L A I R E 
„v,Tíir la temporada actual, mu-
clio 5 nue 1» dirección de Robinson se 
ce creía una potencia efectiva inme-
y-adue11"1* teriían que contar con él los 
diata y sen al gallardete nacional. Pa-
que ^f^iempo se ha visto que la de-¡sáo ^ fuerza de los Superbas no era 
c3" ca que "fuerza impulsiva.' 'es de-
otrajCOnn momento, y boy lo vemos d i -
(ár de Y ei séptimo lugar con 440 de 
va?*1, p gu bistoria de este año parece 
3vel'af^et¡ción de la del pasado, 
acá 1 aKjbio los dos Saint Louis es tán 
B11 ccifios, y con especialidad el ame-
(lese000 Ambos se ban agarrado a la p r i -
¿catio. y h^sta parece probable 
mera, ° por ei tercer lugar, 
qui ,^ jíacional el Cinci y San Luis su-
j romo la espuma, mientras bajan 
bi - á k e r o s de Filadelfia; en la Amer i -
loS Subiendo el Detroit, que parece vol-
ciina su antiguo estado, y el San Louis, 
^'entras el Boston y el Cleveland se des-
ml.editan-
e.{hi "El Coi-reo de Matanzas," el do-
• o ú'tímo jugaron en dicha ciudad, en 
"""ferrenos del Palmar de Junco, los 
ôSh "Brazo y Cerebro" y "Matanzas 
K i n a l , " n^ter que resul tó muy i, itere-
por la manera profesional con que 
2 defendieron los players de ambas no-
T̂a* fortuna conoció los esfuerzos de 
chicos del "Matanzas Terminal," que 
Miivicron la victoria por una anotación 
j 7 carreras por 6 que llevaron a su Seo-
Je los adversarios.^ 
rompíacemos al señor Castro, Secreta-
• de la "Unión Racing Club" haciendo 
íblico que solo hasta el día 31 de Agos-
í Se admitirán las inscripción de socios 
íurdadores, en la calle ds Neptuno 42, 
altos, donde hoy día radica la Secre-
taría-
\1 base bail se la partieron. 
En los juegos Olímpicos que se han 
(ie celebrar en 1916, en Berlín, no podrá 
fígurair en el programa de los festejos, 
el base ball, por no ser Juego internacio-
ual 
Para que el Emperador de los Sports, 
pueda considerarse como ta l tiene que 
Ljars© por lo menos en seis países , al 
menos así lo hizo presente M . Decouter-
Ün presidente de la Comisión Interna-
cional, al tratar Mr. James E. Sullevan, 
de hacer- que dicho juego figurase en el 
programa de los festejos, en la junta ce-
lebrada últ imamente. 
En Regla t r á t a s e de organizar un 
Champion Infanti l . 
Tomarán parte en el mismo los clubs 
«Comercio Reglano," "Borbolla," "Ha-
bana" y "Oriente." 
Los organizadores de este nuevo 
Champion, son los "amateurs" Palles, 
Cañal y S. Cabrera. 
Le deseamos buena suerte, y mucha se-
riedad, para que no pueda decirse aquello 
de "quien con niño se acuesta. . ." 
Ya que de Regla tratavnos debemos de-
cir, que en el match celebrado el domin-
go último entre el "Long Branch" y el 
"Yara" este úl t imo resul tó victorioso, 
debido a la efectividad de su "pitcher" 
el joven Antonio Comas. 
La anotación de este juego fué la si-
guiente: 
C. H . E. 
Yara 202 000 100—5 11 4 
Loug Branch. . . 000 001 200—3 0 3 
Baterías: por el Yara: Comas, Mena 
y Nivot; por el Long Branch: Chicho Ca-
hral y González. 
Hay ciertos players críbanos, que lea 
pasa lo que a los cangrejos. 
Esto les ha sucedido a Octavio Gon-
zález, y a su tocayo Eusebio, • mejor di-
cho a Papo. 
Octavio empezó como primero al "bat" 
en el club "Sevanton" y hoy día se en-
cuentra bateando en el yéptimo lugar. 
Eso mismo le ha pagado a Papo, en el 
Troy, em pezó por el primer lugar, y 
na ta el presente ha ba jado hasta el sép-
timo. 
El amigo Luque, el desertor del Bos-
wn está parado en Long Branch. 
Asociación de Dependientes 
M Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
hliMta para abasto de agua al Gen-
tro social. 
bebidamente autorizada la Dir-ic-
agua al 
al Plieffo 
saca a pública subasta la ejecu-
10Q de las obras para el mejoramicir 
0 del servicio de Abasto de 
eüti'o Social con sujeción 
m Condiciones que se halla de maui-
S1° €n esta 0 f i c i n a ' en d í a s y k'Vas 
1 ues y dei cua.[ se ¿ a r á n copias a 
^ señores postores. 
a abasta o licitación tendrá lu -
^r a las ocho de la noche del día 10 
Julio próximo y hasta esa hora se 
f u t i r á n proposiciones en la Secre-
, la General, en sobres cerrados, pre-
¿me§te'- y dirigidos al señor Pre^r 
T)a> 6 ^0cial5 expresando " Proposición 
^ abasto do agua." 
tabana, 22 de junio de 1914. 
E l Secretario. C , Ignacio Llamhias. 
-^^l alt. 10.—'2 2. 
\ Gonzalo Pedroso 
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^Xámenes cretroscópicos 
EspEClALlSTA EN INYECCIONES 
iJl a : de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 




El manager del "Jersey Ci ty" se nie-
ga a darle permiso pava que "pueda j u -
gar en el "Newark." 
Luque, no t endrá m á s remedio, o en-
t rar por el aro, o venir para Cubita be-
lla. 
Verdaderamente los c ubanos que fue-
ron para las grandes Ligas, nos han re-
sultado "casos negativo.?." 
Hasta Palmero, el niño mimado de Me. 
Graw, tuvo que saltar para el Toronto. 
Así como Octavio y Eusebio González, 
están hechos unas nulidades al "bat," los 
cubanos de la "Liga At lant ic" Juanito 
Viola, y Aragón es tán bateando como 
unas fieras. 
En los averages pubHcados ú l t imamen-
te, Viola alcanza 462 puntos y Aragón 
400, el primero de 78 vc^es al "bat" ha 
dado 36 "hi ts ;" y el segundo 33, en tres 
veces menos que el primero. 
Cueto, el simpático "Patato" que de-
sertó del Jacksonville, ha saltado para la 
f ederal. 
. I n g l e s a r á en el "Saint Luis" en sus-
titución de Miu-sans, puerto que no podrá 
jugar en ningún club, mientras no se 
resuelva por el Tribunal Supremo, la re-
clamación establecida contra él por el 
"Cinci." 
Ramón S- MENDOZA. 
Ha debutado en el Club "Victor ia" de 
la "Northwestern League," con un éxito 
franco, pues al "bat" se por tó admira-
blemente, al extr&mo de anotar un "three 
bagger" y dos indiscutibles en las tres 
veces que empuñó la majagua criolla. 
También, en la primera entrada dió 
un sacrifice f ly , con el cual anotó la 
primera carrera su d ú o . 
Calvo sigue siendo propiedad del 
club Washington, y según leemos en los 
periódicos de Los Angeles, el manager 
del club de esa ciudad, para cederlo con-
dicional y temporalmen+e al Victoria, tu -
vo necesidad de obtener permiso espe-
cial del manager Grif i th . 
Véase el score del debut de Calvo, que 
es el siguiente: 
PORTLAND 
V. C. H . O. A . E. 
Coltnn, ss 4 0 0 4 4 0 
Hausman, cf. . . . 3 o 1 1 0 0 
Mill igan, I f 3 0 0 1 1 0 
Williams, Ib 4 0 1 9 1 0 
Guigni, Sb . 3 0 1 4 2 0 
Me Kune, 2b 3 0 0 3 2 0 
Melchor, r f 0 O 0 1 0 0 
xEasfcky. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Frambach, p 2 0 0 0 1 0 
xxHaworth 1 0 0 0 1 0 
Hurray, c. . ., ^ . . 4 0 2 1 6 0 
Brown; p 4 o 1 0 1 1 
Totales 32 0 6 24 18 1 
xBatted for Melchoir in second, 
xxBatted for Frambach ín ninth. 
VICTORIA 
V. C. H . O. A. E. 
Moran, r f . . . . . . 2 1 0 2 0 0 
Nye, 2b 3 0 1 . 1 3 0 
CALVO, cf 3 1 3 0 0 0 
Wilholt , I f 4 2 3 2 0 0 
Lamb, 3b. . . . . . . 2 0 1 2 6 0 
Kelly, I b 3 0 2 10 0 0 
Delmas, ss 2 0 0 2zl 0 
Hoffman, c 3 0 0 8 1 0 
Steele, p . . 3 1 1 0 1 0 
Totales. . . . . .25 5 11 27 12 0 
Anotación por entradas 
Portland 000 000—0 
Victoria 201 000 002—5 
o r a v i m s 
Sacrifice hits: Moran, Lamb, Kelly, 
Hoffman. 
Sacrifice f l y : Calvo. 
Stolen bases: Hausman. 
Double plays: Coltrin to Wil l ian i . Del-
mas to Nwe to Kelly. 
Two base hits: Williams, Kel ly 2. 
Lamb. 
Tree base hits: Calvo. 
Home run: Wilholt . 
Innings pitcher: By Brown 1 hi t , 2 
runs, 2 Charge defeat to Brown. 
Struck out: By Steele 8, by Fram-
bach 1. 
Bases on balls: Off Steele 4; off Fram-
bach 5. 
E L PAJARO 
Alfredo Cabrera, el simpático manager 
del "Almendares" que está jugando en 
el "Springfeald" dé la Liga "Eastern 
Assotiacion," sigue haciendo buenos a los 
players cubanos. 
Ultimamente jugó su club contra el 
"Bridgeport," perdiendo és te , pues reci-
bió los nueve ceros, por 3 carreras del 
adversario. 
He aquí el Score dé ese juego, en el 
que Alfredo Cabrera, se dist inguió mu-
chísimo por su admirable fildeo en el 
"short:" 
SPPRINGFIELD 
V. C. H . O. A. E. 
Good, cf 2 0 2 3 0 0 
CABRERA, ss. . . . 3 1 1 3 4 0 
2 0 0 1 
1 14 0 0 
2 0 2 0 
1 3 0 0 
Groh. 8b 4 1 
Stankard, Ib 4 1 
Hammoijd, 2b 4 0 
Swauder, \f 4 0 . 
Gleason, r f 3 0 0 0 0 0 
Pratt, c 2 0 1 4 1 0 
Burch, p 3 0 0 0 5 0 
Totales 29 3 10 27 12 1 
BRIDGERPORT 
V. C. H . O. A . E. 
Stow, ss 4 0 1 3 4 0 
Hallman, r f 3 0 0 3 1 0 
Tierney, cf 4 0 1 2 0 0 
Senno, I f 4 0 1 0 0 0 
Boultes, 3b 3 0 0 1 2 0 
Bowman, 2b 4 0 0 3 3 0 
Ens, Ib 2 0 0 6 1 0 
Kerns, c 3 0 1 6 3 0 
Blum. p 3 0 0 0 1 0 
Totales 20 0 4 24 15 0 
Anotación por entradas 
Sppringfield 010 200 000—1 
Bridgeport 000 000 000—0 
SUMARIO 
Sacrifice bits: CABRERA, Boultes. 
Stolen bases: Mammond 2, Stow, Hal l -
mari- . ^ 
To base hits: Senno, Kerns. 
Three base hits: Groh. 
Home run: Stankard; f i r s t base on 
alls, off Burch, 1, off Blum 3. 
Left on bases: Spnngfield 6. Bridg-
port 6. 
Struck out: by Burch 4, by Blum 2. 
Batet h i t : Hallman. 
Double play: Stow and Ens. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCiLU DE ÍPL1GJR 
^e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r j r O b r a p í a 
E l 
I I I 
Las revelaciones de la Keplerbund pro-
dujeron en las universidades y escuelas 
de Alemania y del mundo entero el efec-
to terrífico de una explosión de dinamita 
que vuela en un tr is el m á s sorprendente 
edificio. Haeckel era venerado como un 
Numen, su palabra avasallaba las inte-
ligencias, su teor ía acerca de la proceden-
cia del género humano había sido reci-
bida como el resultado ineludible de la 
m á s concienzuda investigación científica, 
como un dato adquirido por la historia 
de la naturaleza a fuerza de recónditos 
estudios, i Sería posible que todo ello 
fuese un embuste bufo, un miserable es-
camoteo, un v i l ardid preparado para ha-
cer inmortal el nombre de su autor, cuan-
do en realidad no era otra cosa que la 
prosti tución de una cá tedra universitaria? 
Por otra parte los denunciadores del ilus-
tre Maeckel, si bien menos conocidos en 
el mundo materialista que el profesor de 
Jena, no eran unos profanos en ciencia, 
ni unos estudiantes lampiños; al contra-
rio, de una reputación bien acreditada en 
el seno de los sabios y para combatir el 
embuste haeckeliano no presentaban prue-
bas tomadas de las fuentes de la Revela-
ción, aunque pudieran hacerlo, sino que 
descendían al terreno en que el mismo 
Haeckel les había arrojado el guante—el 
terreno de la Ciencia Experimental y Po-
sitiva. ¿Qué opinan, pues, de su fallo, 
contrar ío al proferido por el oráculo de 
Jena? 
Naturalmente, todas las miradas se d i -
rigieron hacia la persona de Haeckel, an-
siosas de presenciar el combate publico 
que se esperaba, ávidas de conocer la res-
puesta que el sabio dar ía a lo s que, no 
contentos con poner en tela de juicio la 
sentencia del profesor ateo, se a t revían a ¡ 
presentarlo al mundo entero como un vul- ' 
gar fullero. 
Si el ínclito catedrát ico hubiese tenido 
conciencia de la verdad de sus inventos, 
hubiera también hecho lo que hace quien 
ve nublarse el cielo en un día de verano 
con el aguacero, los re lámpagos y los 
truenos. En vez de escuchar con sosie-
go las acusaciones de sus adversarios, 
Haeckel se puso furioso, negó las que 
llamaba groseras calumnias de la envi-
dia y hasta llegó a amenazar con denun-
cia á los tribunales para así alcanzar jus-
ticia de los que osaban desm-atirlc. Pero 
como si no dijese nada; el profesor Brass 
y sus ilustres compañeros, incluso el pro-
fundo biólogo P. Wassman, no se dejaron 
amilanar por esas bravatas, insistieron 
con mavor ahmco en sus denuncias. . . y 
el recurso judicial no vino nunca. 
Mas era preciso, para Haeckel salir del 
aprieto o condenarse por sí mismo al os-
tracismo y a la ignominia. Comenzó por 
decir que sus palabras habían sido mal 
interpretadas, que sus teor ías no pasaban 
de " teor ías , " que eran meras "modestas 
hipótesis ." 
Esto decía Haeckel, pero otra era la 
verdad de las cosas. No había él propues-
to sus inventos como "modestas hipóte-
sis" sino como hechos científicamente de-
mostrados por la Embriología ^ obligato-
rios para todo hombre de ciencia.. Por 
tales los había propalado, por tales los 
habían recibido sus ilusos discípulos y por 
eso había plañido suí= fisgones el gorigon 
a la rancia superstición del. Cristianismo. 
Y así los confesó con su conducta el pro-
nio Haeckel, porque después de haberse 
disculpado con lo de las "modestas hipó-
tesis" volvió a la carga, desmintiendo su 
primer descargo y afirmando que su teo-
ría descansaba sobre "documentos fósi-
les" que hablaban "sin ningún género de 
duda." 
Esta nueva confirmación de sus em-
bustes enardeció m á s y m á s a sus con-
trincantes, quienes se decidieron a darle 
el golpe de gracia y desenmascararle pa-
ra siempre. His, Reinke, Dennert y Was-
man, unidos al imper té r r i to Brass, co-
menzaron por descubrirle sus contradic-
ciones y dislates, continuaron propalándo-
los como el profesor de Jena los había 
propagado y no se dieron por satisfechos 
hasta que muchos de sus propios discí-
pulos se burlaron de Haeckel. Este, acu-
sado y abrumado por tan inesperada y du-
ra carga, perdió por completo los estri-
bos, bajó de su imperturbable olimpo y 
concluyó por ' acusar a sus irresistibles 
enemigos de mojigatos, oscurantistas, 
reaccionarios y jesuísticos. ¡Valientes 
pruebas para una tesis científica! Asi ar-
guye la mentira cuando se ve confundida. 
La derrota que había sufrido en el cam-
po científico se hacia con este género de 
invectivas m á s palpable y evidente y al 
fin el i lustre doctor Maeckel no tuvo mas 
remedio que cantar la palinodia y hacer 
confesiones bochornosas. 
Confesó, en efecto, que había alterado, 
mutilado y falsificado la figura de los em-
briones en unos seis u ocho centenares de 
modelos, ¡no es nada lo del ojo!; que 
por necesidad científica, son palabras tex-
tuales, siendo el material científico muy 
incompleto para demostrar ta tesis se 
bahía visto precisado, al éstablecer los 
diversos escalones entre las especies evo-
lutivas, a llenar con hipótesis y recons-
t ru i r con suposiciones las lagunas que 
faltaban y que, finalmente, "eso hacían 
todos los ^profesores." "Espléndido argu-
mento para destruir el Cristianismo, ma-
ravilloso método positivista, contundente 
demostración! Y ¿ h a b r á todavía quien 
venga a Cuba a poner por maestros de 
la mujer cubana a embusteros como ese? 
Para mayor desconcierto le ocurrió a 
Haeckel lo que siempre sucede al que 
cuenta lo que no es verídico, que fal tán-
dole la memoria cometen contradiciones 
garrafales. En una obra de Haeckel pu-
blicada con el nombre de "Antropogenia" 
olvidando que sus alteraciones se habían 
limitado a seis u ocho centenares de em-
briones, declara cándidamente que "la 
mayor parte de sus ilustraciones" y son 
muchas m á s de los seis centenares, esta-
ban falsificadas. Su memoria le hizo 
traición y se puso de nuevo en eviden-
cia. . , , . 
Y todas esas falsificaciones las hizo por 
"necesidad científica". Luego sus graba-
dos y fo tograf ías no representaban los 
embriones tales como existen en la natu-
raleza, sino como su ateísmo deseaba que 
fuesen. Y ¿quién le otorgó el derecho de 
suponer que faltaban eslabones? ¿ N o 
iba a demostrar la exigencia científica 
de los mismos. ¿ E n dónd(restán, pues, los 
datos históxúeos? La Ciencia, dice Haec-
kel, que es por necesidad positiva, que se 
basa únicamente en hechos^ no en hipóte-
sis, que discurre y t ra ta acerca de lo 
que debiera hallarse según las ideas meta-
físicas de t a l o cual escuela. E l como to-
dos sus a t l á te res , se burla de Aris tóteles 
porque dice que construía el mundo a 
pr ior i , mientras el verdadero hombre de 
Ciencia no puede cometer ta l pecado. 
¡Ay! doctor, quien le diera a usted un 
poco de talento aristotélico que le impi-
diese juzgar como borregos a todos los 
^rttoiaTit^R v un ñoco m á s de sinceridad 
R E P. \ U T O D E P R E M I O S 
Con inusitada brillantez se verif icó el 
domingo el reparto de calificaciones y pre-
mios a los alumnos del Colegio de los K U . 
P P . Escolapios. 
lál acto, solemne y conmovedor, f u é 
presenciado por una concurrencia nume-
rsa y selecta cual la que siempre congre-
gan los R R . p p . en la santa casa. 
De manos del s e ñ o r Alcalde, fueron 
recibiendo con no disimulado júbi lo , las 
ar t í s t i cas y valiosas medallas y los ade-
cuados premios, los que los obtuvieron 
por su comportamiento y a p l i c a c i ó n , du-
rante el curso. 
E l P. F á b r e g a s , c o m p e t e n t í s i m o rector, 
con frase e v a n g é l i c a , d ir ig ió una senti-
da p l á t i c a a los alumnos, a l e n t á n d o l e s a 
perseverar en las cristianas e n s e ñ a n z a s , 
venero de beneficios incalculables. • 
Su p e r o r a c i ó n sentida y adecuada fué 
objeto de muchas celebraciones. 
E l discurso de clausura estuvo enco-
mendado a l admirado y querido amigo 
L . Mariano Aramburo cuya o r a c i ó n me-
reció calurosas ovaciones. 
Con incoherencia,— no del inexperto 
en las lides de la inteligencia—;tan lejos 
de ello!— sino del hondamente emocio-
nado, c o m e n z ó sintiendo la nostalgia di 
los a ñ o s mozos, en que él rec ib ía tam-
bién las doctas e n s e ñ a n z a s de los E s c u -
lapios y ansioso llegaba a recoger con el 
car iño con que ahora rec ib ía aquel jubi • 
loso tropel de alumnos, el premio a sus 
afanes, la recompensa a sus estudios. 
Dijo que procurar ía poner en sus f ir-
ses la sencillez y la sinceridad precisas, 
para llegar a l corazón de los escolares, a 
los que miraba como a camaradas y a 
los que pidió , que como a camarada lo 
tuv/esen; un camarada de m á s edad y a l -
guna mayor experiencia a quien se pids 
un consejo. 
Qbediente a l mandato de los P P . cuan-
do d isc ípulo , obedec ía a l c a r i ñ o s o reque-
rimiento ahora, para seguir así, en ol 
respeto que ellos h a b í a n conquistado con 
sus abnegaciones, con sus e n s e ñ a n z a s , 
galas con las que hablan adornado su es-
píritu. 
D e l i n e ó soberbiamente la excelsa figu-
ra de San J o s é de Calasanz, a l m a blanca, 
abrasada en fuego de caridad, que se h a b í a 
adelantado siglos a la moderna p e d a g o g í a . 
E n t o n ó un canto a l trabajo en p á r r a f o s 
de -una brillantez no superada, e l e v á n d o -
lo a la m á s hermosa virtud c ív ica , ú n i -
camente comparable a l ideal do justicia. 
y franqueza para confesar su impotencia 
contra la^Revelación! ¿Sabe el ilustre sa-
bio de a lgún cristiano, de a lgún ar is to té-
lico, que haya pretendido embaucar a la 
humanidad como él intentó hacerlo? Pro-
clama el positiv' mo y pide argumentos 
a la imaginación, reclama hechos y nos 
da hipótesis, exige pruebas y aduce los 
productos de su calenturienta imagina-
ción y los resultados de sus añejos prejui-
cios. ¡Bonita Ciencia! 
Por fin, dice Haeckel, "todos lo hacen 
asi". ¿Cómo? ¿Todos los profesores po-
sitivistas lo hacen a s í ? Pues ¡espléndida 
prueba nos proporciona del valor del ma-
terialismo a lemán! Esa idea hacía tiem-
po que hervía en mentes m á s serenas y 
menos prejuiciadas que la del catedrát ico 
de Jena. Claro es tá que esta confesión no 
les hizo mucha gracia a los positivistas 
compatriotas de Haeckel, pero vaya por 
el regocijo que mostraron al ver difun-
didas por el mundo las teor ías anticristia 
ñas de su congénere. Bien merecida tie-
nen la pena los que se someten a férulas 
tan indignas. 
En resumidas cuentas, el doctor Haec-
kel se había propuesto poner fin a la Re-
velación y sus defensores, y t e rminó con 
su fama de gran sabio; pretendió burlar-
se de la humanidad y ésta, gracias a los 
verdaderos hombres de ciencia, lee con 
desprecio el nombre y las "modestas h i -
pótes i s" del embaucador contemporáneo. 
Nunca salió m á s humillado el orgullo de 
un descreído. ¡Ojalá sirva de escarmien-
to para tantos au tóma tas que apenas sa-
ben repetir lo que oyeron! 
Francisco Romero. 
D E V E N T A E N 
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que as í mismo s inte t i zó , para exhortar a 
su ejercicio a cuantos, hombres del n ia -
ñana , le o ían con suprema d e l e c t a c i ó n . 
Con amargura se do l ió de los males de 
la patria, en nombre de la que, rogóle-5 
que por el trabajo y la sed de just ic ia so 
hicieran dignos de ser l lamados hijos de 
ella, e n g r a n d e c i é n d o l a en el ejercicio de 
las virtudes en el estudio aprendidas. 
"¡Y tened a d e m á s , fé , la fe del p a r a -
l í t ico de la Pisc ina! 
Caundo s in tá i s desfallecer las e n e r g í a s 
de vuestra a lma; cuando dolidos profun-
damente por los d e s e n g a ñ o s y amarguras 
de esta vida, v e á i s p r ó x i m a a naufragar 
la fé cine os s o s t e n í a en el combate, vol-
ved l a vista a estos claustros austeros, 
recordad el a l tar ante el que os postra-
bais en busca del sosiego espiritual; bus-
cad el recuerdo de la i m á g e n que os mo-
vió a mayor d e v o c i ó n , prestad a t e n c i ó n 
a las lenguas de bronce cuyos parloteos 
sonoros bajaban de la torre de la iglesia 
para congregaros; evocad, en vuestro es-
pírotu la venerable silueta de estos bon-
dadosos P P . y cuando l o g r é i s esta v i s i ó n i n -
terior, creed que, como el p a r a l í t i c o de 
J e r u s a l é n , os s e n t i r é i s sanos, fuertes y 
grandes para proseguir la labor comen-
zada, para realizar la obra cuya ejecu-
c i ó n os impone la salud de la patria que 
espera de vosotros sus mejores d í a s ! " N a -
turalmente que todo eso lo dijo a d m i r a -
blemente; a l cronista le queda l a emo-
c ión e s t é t i c a que se niega a toda exteno-
rizae ión. E r a punto menos que imposible 
prender a n a l í t i c a m e n t e aquellas bellezas 
cuando el a lma se iba tras ellas. 
L a o v a c i ó n fué grande y merecida. 
Terminada la ceremonia fueron las a u -
toridades yalgunos amigos, obsequiados 
en deliciosa intimidad. 
E l cronista colmado de atenciones 
abrazó en el P.. F á b r e g a s a todos los c a -
r iñosos padres. Con ellos sentimos de ve-
ras el mayor contento por el é x i t o del so-
lemne acto. , 
D i un a p r e t ó n de manos efusivo a l a d -
mirado amigo don Mariano y con la con-
currencia sal í diciendo: 
— ¡ H e r m o s a fiesta! ¡Soberb io discurso! 
R e l a c i ó n de, los s e ñ o r e s alumnos qua 
merec ieron la ca l i f i cac ión de sobre: calien-
te en t o d a s las asignturas: 
Pr imeiv i E n s e ñ a n z a . Internos. 
Diego e r n á n d e z , H i p ó l i t o Bumois , 
J o a q u í n jr Enr ique Espinosa , J u a n do 
Dios E s p i n o s a , aRimundo Gara^- , Manuel 
Garc ía CurlJelo , J o a q u í n G i l . del R e a l 
Triay , C a r l a s . Jarro , Oscar Mechoso, Ber*-
nardo Novo, Manuel P e r a l . 
E n c o m e n t i ados: 
R a f a e l Cailzadil la, Edu?/,rdo Ducoureau, 
J o s é Fornag\uera , J o s é Oarras tazu , Jul io 
L ó p e z Barr ió , , A n d r é s y F é l i x Montequm, 
Oscar L . \ M ontes, E p r i q u e M u ñ o z , A l -
Dios Espinosa , R a i m u n d o Garay , Manuel 
Pérez , RauT. R oca, Carlos R o c a , J e s ú s R o -
meu, ^Gabriel Santiago, M o i s é s Suárez , 
Aurelio Tnie lxx , L u i s Valenc ia , Alberto 
de Vega B e m í t e z , Rodrigo Zuluaga. 
Externos. 
Aurel io Airmengol , L u i s Arencibia , J u -
l i án Betanccairt , Afigusto Casas, Antonio 
del Cristo Elalan, Gui l l ermo Matamala.. 
Lorenzo Pita , , E d u a r d o V á z q u e z . 
Segunda LEnseü.anza y Comercio. I n -
ternos. 
Manuel A r c a , A n d r é s Bacal lao , A d r i á n 
Bustil lo, Santi;a,go E c h e m e n d í a , B a l d ó m e -
ro Escr ibano , Antonio G a b a l d á , F é l i x 
García , Antonio «Granda, Etobcrto Guascu . 
Manuel H e r n á r u i e z , Qvrmelo M i l a n é s , 
Carlos Odriozola,, Angel Trasancos . 
Encomendados : 
J o s é Bravo, A ntero Navarro, F é l i x So« 
loni, Roberto Vüñals . 
Externos : 
Externos: ; Sí? 
Franc i sco A y a l a . 
J O T A L E B . 
FIJOS GUIO EL SOL 
DJS, 
C Ü E K V O T S O B R I N O S 
M u r a l l a W A, a l tos 
A p a r t a d o 668L Télf, A-3688 
Tf i l ég ra fo Ir&odoiaJro 
E . P . D . 
LA SEÑORA. DOÑA 
C a n d e l a r i a C a p e t i l l o y P é r e z 
v i u d a d e M e n d i z á b a l 
H A F A L L E C I D O 
Después d e recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 24, a ías 4 de 
la tarde, los que suscriben, hí/a, nietos, sobrinos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir al piadoso acto de acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria, Salud núm. 8, altos, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 24 de 1914. 
Mercedes A . Mendizábal, viuda de García. — Josefa, Francisco, Mercedes, 
Peregrino, Mar ía Candelaria y Roque García y A . Mendizábal .—Jesús Valdéa 
Mart í .—Angela Bengochea de Garc ía .—Andrés , Eusebio y Juan Francisco Cape-
tillo.—José Ignacio, Manuel y Jerónimo l ía lmaseda y Capeti l lo.—Andrés Jacas y 
Capetillo.—Manuel Lastra y Capetillo.—Pedro de la Fuente. — Francisco y To-
m á s Sala ya.—José Manuel Mantecón.—Miguel Lastra.—Arturo Vázquez y Bota-
na.—Secundino Mosquera^—Dr. Jorge L . Núñez.—Eligió Natalio Villavicencio.— 
Pbro. Pablo Folch.—Rvdo. P. Cándido Arbeloa, S. J.—Dr. Manuel Delfín. 
SE RUEGA NO ENVIEN CORONAS. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
d-1-24 t-1-24 
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Películas Parlantes 
if Con el calor que se siente 
',ÍS natural que las niñas 
pierdan la cabeza y busquen 
buena sombra y compañía, 
huyendo por esos campos 
con sus novios. 
Doña Lina, 
de un solar de Campanario, 
comadrona que practica 
sin título, tiene una. . . 
es decir, tiene dos hijas 
jde primera,! sobre todo 
la segunda, Domitila, 
que llevaba relaciones 
amorosas con Maquila, 
sin nombre propio, que vive 
de ío que bebe. 
Precisa 
significar que borracho, 
o con media papálina, 
no se presentó a su amada, 
nunca en jamás, porque estima 
su decoTO) en lo que vale, 
y no te desacredita 
por todo el alcohol del mundo 
embotellado. 
L a chica 
lo tiene en tan buen concepto 
por esa conducta digna, 
que lo adora y lo recibe 
siempre que llega, en palmitas. 
E l por su parte la quiere 
con toda el alma, la mima, 
la regala, cuando puede, 
y hasta en todo tiempo evita 
con amigos imprudentes 
francachelas y bebidas. 
Por lo demás es un hábil 
mecánico, un maquinista 
solicitado, aunque peca 
de informal, por la maldita 
tención de alzar el codo 
y de sorber. 
Doña Lina, 
como madre cariñosa 
desea para su hija 
CUELLOS "LOOSGARF" 
único cuello que permite a !a corbata 
correr con absoluta libertad 
Estilo 1̂  E Si/z centímetros de alto 
lAdviértase la banda reforzada y el bol-
sil lo oculto para el botón , que garantizan 
un espacio libre para la corbata, evi-
tando que se arrugue el cuello. 
L a acreditada c a m i s e r í a "Jai Alai", s n 
Mural la 94, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca L O O S G A R F , en 10 formas, 
todas dt, ú l t i m a "moda, a 20 centavos plata, 
A l por mayor en "Los Americanos", Mu-
ral la , 119, Habana. 
C a t á l o g o s gratis. 
mejor partido y no cesa 
un instante de advertirla, 
que la matará cien veces 
antes que el bufa Maquila 
se la lleve como esposa 
o como quiera. 
L a vida 
añade, es un poco seria 
para fiársela a un quidau 
desgualichao que no tiene 
trás de qué caerse, encima 
de tener el feo vicio 
de beber. E l la sabía, 
que era verdad, mucha gente 
se lo dijo," sus vecinas 
que lo vieron guarapeta 
muchas veces. 
Domitila 
en cuanto llegó su novio 
y pudo hablarle, en»seguida 
le contó cuanto su madre 
le había dicho y no creía. 
Allí fueron las protestas, 
los juramentos, las iras 
contra las lenguas infames, 
calumniadoras. Ni chispa 
de bebida, ni probarla; 
agua de Vento, agua fría 
y nada más. Lo juraba 
por la cosa más querida 
de este mundo, que era ella. 
E s natural, la chiquilla, 
inocente, enamorada, 
("yo inocente en paz vivía") 
lo creyó todo. 
E l muy tuno 
aprovechó tan magnífica 
ocasión. Estaban solos 
por diez minutos y había 
tiempo para emanciparse 
libremente. 
Domititla 
se resistió, pero al cabo 
loca de amor y vencida 
fué a buscar un chai, tres pesos 
guardados en la alcancía, 
un pan, un trozo de queso, 
y dos latas de sardinas. 
Provisiones y dinero, 
por si acaso. 
Doña Lina, 
que andaba un poco escamatis, 
l legó a entrar cuando salían 
los dos prófugos, y llena 
de indignación y de ira 
rompió al hombre la cabeza 
y a la mujer las costillas. 
E l lunes juicio. Veremos 
en qué paran estas misas. 
LO NECESARIO EN LA VIDA 
Energías, fuerzas, destreza, agilidad, 
es cuanto se necesita para poder hacer 
frente con éxito a las luchas de la vida. 
Energías, fuerzas, destreza y agilidad, 
se pierden en el transcurso de los años 
y hay que defender esas fuentes de la 
existencia. 
Las pildoras vitalinas, son el prepara-
do maravilloso para la conservación de 
las fuerzas en general y sobre todo para 
las viriles, porque las fomentan y evitan 
y curan la impotencia. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
¿ArtiGüIos dinero? para es muy poco 
V E N E C I A 
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M A T R I C U L A , P R O M E D I O S Y O T R O S 
D A T O S . 
Hemos celebrado una interesante «Inter-
wieu con el estimado y competente inspec-
tor del distrito de H o l g u í n s e ñ o r F r a n c i s -
co Elosegui: 
C 2726 3-22 
— L a m a t r í c u l a y el promedio anual no 
se dan por no haber rendido a ú n sus i n -
formes los s e ñ o r e s maestros, pero por las 
visitas que he girado, puedo informarle 
que la m a t r í c u l a h a sido alta en la gene-
ral idad de las escuelas del Distrito, no as i 
el promedio de asistencia que en la m a -
y o r í a de las escuelas del campo h a resu l -
tado deficiente. Digo m a y o r í a , porque en 
realidad existen escuelas en el campo que 
tienen buen promedio, algunas de ellas s u -
mamente elevado, que exigen la c r e a c i ó n 
inmediata de otras aulas. 
E s t a irregularidad en la asistencia de-
pende, a mi ver, de varias causas: 
lo. De l poco i n t e r é s que se toman los 
padres por la e d u c a c i ó n de sus hijos. (Hay 
sus excepciones.) 
2o. De la crisis e c o n ó m i c a que indis-
cutiblemente repercute en los .campesinos 
casi directamente: no asisten sus hijos 
por no tener zapatos y ropa. 
3o. Del poco i n t e r é s yentusiasmo de a l -
gunos maestros en levantar y sostener ol 
esp ír i tu escolar en sus respectivas aulas , 
haciendo vibrar aquellas teclas que tienen 
a su alcance, y 
4o. De que los encargados de velar por 
la asistencia a las escuelas, no desplie-
gan toda la e n e r g í a y actividad necesa-
rias. Resul ta letra muerta el precepto le-
gal de la "asistencia obligatoria." 
L o s n i ñ o s que asisten a los colegios lo 
hacen e s p o n t á n e a m e n t e , es decir, y per-
m í t a s e m e la expres ión , por su propio pe-
so. 
E n los lugarespoblados la asistencia 
es m á s regular, pero ello depende de que 
en dichos lugares la p o b l a c i ó n escolar es 
muy numerosa y si se forzara algo, h a -
bría necesidad de crear nuevas aulas, 
aparte de que indiscutiblemente existe 
m á s amor por la e d u c a c i ó n , en los pue-
blos que en los campos. 
ACerca de este extremo (la asistencia) 
he trabajado denodadamente; muchas 
veces sin armas para combatir, s in me-
dios a m i alcance para luchar. He esta-
do solo. E n t r e v i s t á n d o m e con el s e ñ o r 
Alcalde Municipal , a f in de recabr su 
auxilio, muchas veces; con el s e ñ o r C o -
mandante Jefe de la Guardia R u r a l , a 
quien constantemente he estado moles-
tando; con algunos Alcaldes de B a r r i o 
y por ú l t i m o , he visto y hablado a vecinos 
de determinados barrios con objeto d3 
persuadirlos a que mandasen sus hijos a 
la escuela. Pero todos estos esfuerzos no 
han sido suficientes para nutrir las es-
cuelas yobtener constante una buena asis-
tencia. H a resultado una especie de sig 
Fabrici d3 Misalcos "ü CiM". San Felipa nín 1, y Ataré?. Teléto 1-1033 
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zag: a cada esfuerzo m í o , una subida, pe-
ro yo no p o d í a dedicar m i tiempo exclusi-
vamente a ese f in; tengo en m i c a r á c t e r 
de Inspector, otras m ú l t i p l e s obligacio-
nes. 
Kntiendo que se debe legislar acerca 
de esta c u e s t i ó n que es de vital importan-
cia para la R e p ú b l i c a , de lo contrario, la 
escuela r e s u l t a r á un mito. 
— ¿ N o s dir ía algo del aumento de a u -
las? 
—Durante el segundo y tercer p e r í o d o 
escolar del curso que acaba de finalizar, 
se han creado 8 aulas en el Distrito; 6 
en el campo y 2 en la ciudad. 
Hacen falta, s in embargo, algunas 
cuantas m á s , para situarlas en lugares en 
que nunca ha habido una escuela, y cuya 
p o b l a c i ó n escolar es numerosa. 
¿ H a notado usted progreso en la ense-
ñ a n z a ? 
—Indiscutiblemente se adelanta algo 
en la e n s e ñ a n z a , pero de una manera 
pausada y dilatoria. 
E l poco amor por la e n s e ñ a n z a popular 
que existe en este p a í s — a u n q u e sea dolo-
roso decirlo;—que trae como consecuen-
cia el decaimiento en los maestros, que 
en la m a y o r í a de los casos se ven coni-
batidos y amenazados por aquellos qu3 
d e b e r í a n enaltecerlos y dignificarlos. 
E s e mismo desamor a la escuela deter-
mina que n i ñ o s que a ú n no han aprendido 
a leer, escribir y las cuatro reglas de m a -
nera siquiera regular, porque han cum-
plido los 14 a ñ o s , suspenden, los padres, 
su asistencia a la escuela, yesto con re -
ferencia a los que e s p o n t á n e a m e n t e var» 
a l colegio. U n tanto por ciento elevado de 
n i ñ o s se matr icula en edad ya avanzada, 
y si t o d a v í a asist ieran con regularidad, 
a p r e n d e r í a n un poco, pero no, su asisten-
cia a l colegio e s t á plagada de lagunas. 
Y por ú l t i m o , la falta de locales ad 
hoc para escuelas; de materia l y mobi-
liario en condiciones apropiadas, son los 
o b s t á c u l o s con que tropieza la e n s e ñ a n z a , 
en su desenvolvimiento progresivo. Pero 
estamos como el buen arti l lero: al pie 
del c a ñ ó n . 
— E x i s t e e sp í r i tu p e d a g ó g i c o ? 
—Algo se adelanta en la o r i e n t a c i ó n 
p e d a g ó g i c a de los maestros, pero de un 
modo despacioso y tard ío . 
¿ L a s causas? Todos las conocemos. L a 
falta de p r e p a r a c i ó n en el magisterio 
(me refiero a l magisterio todo y salvan-
do las excepciones); el n ú m e r o excesivo 
de aulas en el Distrito para un solo Ins -
pector, que tiene que rendir un buen pro-
medio de visitas de i n s p e c c i ó n , a cuyo 
objeto aquellas tienen que llevarse a ca. 
bo de manera r á p i d a y festinada, contan-
do con las distancias, que en este D i s -
trito son extensas, dan como secuela el 
avance poco r á p i d o de ese esp ír i tu peda-
g ó g i c o . 
A h o r á bien, durante los 5 meses y me-
dio que llevo en funciones en este Distrito 
solamente me he podido dedicar a orga-
nizar las escuelas, a obtener de los maes-
tros presten cuidado a l mobiliario y ma-
terial, f o r m a c i ó n de la biblioteca de ca-
da aula, o r d e n a c i ó n del escaparate, for 
m a c i ó n del archivo en carpetas apropia-
das, encauzamiento y u n i f o r m a c i ó n de los 
ejercicios f í s i cos , y del saludo a la bande-
r a los viernes de cada semana, orienta-
c i ó n del Diario de Clases y un s i n n ú m e -
ro de recomendaciones—la mayor parte 
de ellas de c a r á c t e r puramente guberna-
t ivas—dimanadas de la Junta de Inspec-
tores de la provindh. 
E s decir, que a la parte esencialmente 
t é c n i c a no he podido dedicarme con i n -
t e r é s y eficacia.. L o s 5 y medio meses a qua 
me refiero han sido m á s bien de prepara-
c ión. Organizada y a la escuela adminis -
trat iva y gubernativamente, en el entran -
te curso me propongo dedicar todas mis 
e n e r g í a s y modestos conocimientos a la 
parte t é c n i c a de la e n s e ñ a n z a . Se adelan-
t a r á bastante; estoy esperanzado en ello. 
E s justo hacer constar que gran par i t 
de los maestros del Distrito han respon-
dido con entusiasmo a todas mis reco-
mendaciones, pues saben que en mí ten-
drán, de ese modo, un c o m p a ñ e r o decidi-
do y constante. Seré Inspector, cuando 
a c e p c i ó n de las palabras. 
Algunos de su peculio han mejorado el 
mobiliario. 
— ¿ Q u é actos han celebrado durante el 
p e r í o d o de los 5 meses y medio que l leva 
en el cargo de inspector y en c u á l e s h a 
tomado usted parte? 
— L o s c las i f i caré en dos: 
lo . Actos privados. He celebrado tres 
reuniones de c a r á c t e r p e d a g ó g i c o . U n a 
con los maestros de la ciudad y dos con 
los de la parte rura l , en donde se t r a t ó 
principalmente de la necesidad de levan-
tar el e sp ír i tu escolar y de otras reco-
mendaciones pertinentes a la mejor m a r -
c h a ĉ e la e n s e ñ a n z a . 
2o. Actos p ú b l i c o s . Me refiero a las 
fiestas escolares y a las reuniones cele-
bradas de antemano para su organiza-
c ión . 
E l 2 7 de noviembre se l l evó a cabo un 
homenaje f ú n e b r e en honor de los estu-
diantes fusilados en el 71. F u é iniciado 
por el s e ñ o r Director del Colegio privado 
"Instituto H o l g u í n " y secundado por las 
escuelas púb l i cas . 
E l d ía 6 de enero l levaron a cabo los 
s e ñ o r e s maestros de esta ciudad un a c c i 
ellos dejen de ser maestros, en la buena 
hermoso y moral . Cons i s t ió en el repar-
to de ropa, zapatos y sombreros a 400 
n i ñ o s pobres de la localidad. L o s maes-
tros organizaron tan f i l a n t r ó p i c o festi-
val. L o s fondos los obtuvieron por reco -
lecta públ i ca , por medio de una velada 
c ív i co l i teraria, en que tomaron parte los 
mismos n i ñ o s de las escuelas y por uh día 
de haber que e s p o n t á n e a m e n t e cedieron 
los maestros de la p o b l a c i ó n . Secreta-
rio de la Junta y el que suscribe. 
L a fiesta r e s u l t ó un é x i t o para sus ini -
ciadores. Sea para ellos toda la gloria. 
E l 24 de febrero y 20 de mayo se ce-
lebraron paradas escolares e izamiento de 
la hermosa insignia nacional, con reparto 
de dulces y refrescos a los n i ñ o s que g3-
nerosamente donaron el Ayuntamiento y 
el s e ñ o r Alcalde Municipal. Dichos actotí 
quedaron l u c i d í s i m o s . 
Y por ú l t i m o , el día 6 del actual proce-
d i ó s e a la fiesta del árbol . L o s n i ñ o s de 
las aulas p ú b l i c a s llevando al frente sus 
maestros, con banderas y estandartes, y 
la m ú s i c a infantil, en correcta formació.i 
se dirigieron del parque Calixto García al 
de Martí . A q u í se ver i f i có la plantación 
de una postura de árbo l por cada escue-
la. Acto seguido usó de la palabra el 
maestro de la escuela n ú m e r o 1, 'señor 
Nicasio Vida l P i t a que en floridas frase.3 
exp l i có el alcance de aquella fiesta. FvA 
aplaudido. D e s p u é s , el que suscribe, de-
d icó un hasta luego a los n i ñ o s y conrpa* 
ñ e r o s con motivo de cerrarse el curso do 
1913-1914 hasta septiembre en que da-
ría principio el de 1914-1915, dedicanfio 
p á r r a f o a los hombres del m a ñ a n a , a loa 
cuales e s t i m u l é a perseverar en el estudio. 
— ¿ U n o s datos finales? 
—Durante los 5 meses y medio he gira-
do 171 visitas de i n s p e c c i ó n a las escue-
las. (Meses escolares.) 
Cada vez que he tenido oportunidad me 
heentrevistado con los s e ñ o r e s dueños de 
casas-escuelas a fin de obtener mejord-s 
para los locales donde funcionan las au-
las. Voy consiguiendo algo. P a r a el próxi' 
mo curso tengo la esperanza que la-ma-
yor ía s e r á n reparados. E n este particular 
s e r é perseverante. 
Recientemente he recibido la comunica-
c i ó n que transcribo: 
"Sr. Franc isco E l ó s e g u i , Inspector de Dis-
trito. 
Holguín . 
S e ñ o r : 
Acuso a usted recibo de su telegrama 
de fecha 6 del actual en que comunica a 
este Centro haber celebrado en esalo^a-
lidad la fiesta del árbol , y me complazca 
en felicitar a usted, as í como a la Junta 
de E d u c a c i ó n , maestros y alumnos, por 
el éx i to alcanzado. ' 
De usted atentamente, (f) J . L . Vidau-
jr 
rreta, Subsecretario. 
Y esto es natural , me satisface porque 
es la ú n i c a recompensa que tenemos los 
que cumplimos con nuestro deber: la san-
c ión de la superioridad. 
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